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V raziskavi smo želeli ugotoviti, če obstaja povezanost med travmami v otroštvu, relacijskimi 
potrebami ter nezvestobo v partnerskih odnosih. Hkrati pa je bil cilj preveriti, ali so relacijske 
potrebe mediator med izkušnjo travme v otroštvu ter nezvestobo. V raziskavi je sodelovalo 
401 udeležencev, od tega 85,5 % žensk in 14,5 % moških. Za namen raziskave smo uporabili 
Lestvico zadovoljenosti relacijskih potreb (LZRP), Vprašalnik travm v otroštvu (CTQ) in Lestvico 
nezvestobe (IS). Ugotovitve so pokazale, da se izkustvo katere od vrst travme v otroštvu 
povezuje z zadovoljenostjo relacijskih potreb pri odraslih posameznikih. Ugotovitve kažejo, da 
se čustvena zloraba in spolna zloraba povezujeta z nižjo zadovoljenostjo relacijskih potreb. 
Pozitivna povezanost se kaže med čustvenim zanemarjanjem in avtentičnostjo, kar pomeni, 
da so posamezniki, ki so izkusili to vrsto zlorabe, poročali tudi o višji zadovoljenosti 
avtentičnosti, česar na podlagi preteklih raziskav nismo predvidevali. Prav tako ugotovitev, da 
posamezniki, ki poročajo o zadovoljenosti avtentičnosti, podpore in zaščite, poročajo tudi o 
izkustvu fizičnega zanemarjanja v otroštvu, ni v skladu z ugotovitvami preteklih raziskav. 
Rezultati kažejo nizko in negativno povezanost izkustva fizične zlorabe ter zadovoljenosti 
podpore in zaščite, vendar pa se zadovoljenost avtentičnosti v odnosu pozitivno povezuje z 
izkustvom fizične zlorabe. Povezave med travmatično izkušnjo v otroštvu in nagnjenostjo k 
nezvestobi nismo odkrili. Prav tako nismo ugotovili statistično pomembnih povezav med 
zadovoljenostjo relacijskih potreb in nezvestobo. Ugotovili smo, da je o nezvestobi poročalo 
41,2 % udeležencev in da ne gre za statistično pomembne razlike v odgovarjanju med ženskim 
in moškim spolom. Na dobljene rezultate je lahko vplivala občutljivost tematike in neiskrenost 
odgovarjanja ter druge značilnosti vzorca, kot so nesorazmerna porazdelitev po spolu, 
podajanje samoocene in socialna zaželenost ter izbor vzorca, v katerem je sodelovala 
neklinična populacija. Rezultati tako ne omogočajo izoblikovanja trdnih zaključkov, saj so v 
veliki meri drugačni od spoznanj preteklih raziskav. Kljub omejitvam naše raziskave 
predlagamo nadaljnje raziskovanje v smeri iskanja vzrokov nezvestobe, ki predstavlja 
pomemben problem vseh sodobnih družb. Izsledki naše raziskave odpirajo nova vprašanja in 
možnost raziskovanja, ki bi prispevala k zmanjšanju in boljšemu razumevanju raziskovane 
tematike ter kot pomembna smernica psihološkega in terapevtskega dela.  
      













Connection of childhood trauma and relational needs with infidelity in a partner 
relationship.  
This research addresses the connection between childhood trauma, relational needs, and 
infidelity in adult relationship. Our goal was to investigate if relational needs could be a 
mediator between traumatic experience in childhood and infidelity. The survey involved 401 
participants, of which 85.5 % were women and 14.5 % were men. For the purpose of the study, 
we used the Relational Needs Satisfaction Scale (RNSS), the Childhood Traumatic events 
Questionnaire (CTQ), and the Infidelity Scale (IS). The findings from our study have shown 
statistically important connection between the experience of any type of childhood trauma 
and satisfaction of relational needs in adult relationship. The findings suggest that emotional 
abuse and sexual abuse are associated with lower satisfaction of relational needs. The positive 
connection is manifested by emotional neglect and authenticity, which means that individuals 
who experienced this type of abuse also reported higher satisfaction with authenticity, which 
we did not anticipate based on previous research. The results imply that individuals who 
report satisfaction of authenticity, support and protection also report experiencing physical 
neglect in childhood, which is not in line with the findings of past research. The results show 
a low and negative correlation between the experience of physical abuse and the satisfaction 
of support and protection, but the satisfaction of authenticity in the relationship is positively 
associated with the experience of physical abuse.  We have not found a connection between 
traumatic childhood experiences and tendency for infidelity. We also did not find statistically 
significant association between relational needs satisfaction and infidelity. The infidelity was 
reported by 41.2 % of participants, but there was no statistically significant difference in 
responses between females and males. The results obtained could be influenced by the 
sensitivity of the topic and the insincerity of the responses, as well as other characteristics of 
the sample, such as disproportionate gender distribution, self-report, social desirability and 
non-clinical population sample. The results thus do not allow the formation of solid 
conclusions, as they are largely different from the findings of past research. Despite the 
limitations of our research, we propose further research in the direction of finding the causes 
of infidelity, which is an important problem of all modern societies. The results of our research 
open new questions and the possibility of research that would contribute to the reduction and 
better understanding of the researched topic and as an important guideline of psychological 
and therapeutic work. 
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Za izbiro raziskovalne teme smo se odločili, ker smo želeli preveriti, ali obstaja povezanost 
med travmatično izkušnjo v otroštvu, relacijskimi potrebami in nezvestobo v kasnejših 
partnerskih odnosih. Omenjeni psihološki konstrukti pomembno vplivajo na posameznika in 
njegovo doživljanje, njihova povezanost pa bi lahko podala širšo sliko v smislu napovedovanja 
vzrokov in posledic in hkrati izoblikovanje preventivnih modelov. V posameznikovi primarni 
družini se razvija njegova osebnost, odnosi, ki nastajajo in obstajajo v družini, močno vplivajo 
na izoblikovanje posameznikove podobe o sebi, drugih in svetu (Jereb, 2005). Zato so 
travmatične izkušnje v otroštvu resen družbeni in psihosocialni problem in so posredno 
povezane z različnimi škodljivimi posledicami na kasnejše vedenje ter duševno in fizično stanje 
odraslih. Čeprav pogosto velja prepričanje, da se otroci, ki so zelo majhni, ko doživijo 
travmatično izkušnjo, teh dogodkov sploh ne spomnijo, imajo takšne izkušnje vseživljenjski 
učinek. Pomembno je zlorabe prepoznati in preprečiti ter ponuditi strokovno pomoč pri 
odpravljanju travme, saj lahko zgodnje intervencije otroku učinkovito preprečijo, da bi kot 
odrasla oseba doživljal trajne posledice travme (Draper, Pfaff in Pirkis, 2008).  
Bistvo naše humanosti je neločljivo povezano z odnosi, ki jih gradimo z drugimi 
pomembnimi osebami, hkrati pa je razvijanje številnih odnosov, ki jih imamo, temeljni vidik 
naše rasti (Gazzaniga, 2008). Ne moremo obstajati kot ljudje brez odnosov, naše okolje pa nam 
mora zagotoviti priložnosti za razvoj in zadovoljitev relacijskih potreb tekom življenja. 
Predvsem pomembna je prisotnost druge osebe, ki je občutljiva in uglašena na posameznikove 
relacijske potrebe in ki se lahko odzove na njih na tak način, da so le te izpolnjene (Clark, 1991). 
Travmatične izkušnje negativno vplivajo tudi na medosebne odnose (Cvetek, 2010). 
Nekatere raziskave poročajo o resnih težavah pri ohranjanju intimnih odnosov in visoko 
stopnjo negativne čustvenosti, ki je usmerjena k partnerjem (Breslau, Chilcoat, Kessler in 
Davis, 1999). Pogosto se po izkustvu travme pojavi potreba po tolažbi s strani druge osebe in 
kadar tega posameznik ne more zadovoljiti v primarnem odnosu, začne to tolažbo iskati izven 
odnosa, kar posledično lahko vodi v nezvestobo (Herman, 1992).  
Tako ni presenetljivo, da travmatizirani partnerji iščejo zakonsko in družinsko terapijo, da 
jim pomaga soočiti se s stisko v odnosu, ki je nastala kot posledica travme ali pa so te posledice 
k stiski prispevale (Johnson in Williams-Keeler, 1998). V raziskavi so Whisman, Dixon in 
Johnson (1997) uvrstili nezvestobo kot tretji najtežji terapevtski problem za zdravljenje, takoj 
po fizični zlorabi, še posebej pa so izpostavili škodljiv vpliv nezvestobe na odnose. 
Raziskovalca Spring in Spring (1996) sta mnenja, da je težko določiti natančen odstotek 
ljudi, ki so nezvesti ali prevarani, saj so tovrstne raziskave kompleksne in zahtevne ter je zelo 
težko dobiti natančne podatke o tem, koliko je v neki populaciji zvestih oz. nezvestih ljudi. 
Obstaja namreč verjetnost, da je oseba, ki laže in prikriva določena dejanja svojemu partnerju, 
neiskrena pri odgovarjanju in poročanju v tovrstnih raziskavah. Raziskave (Seles, 2008) 
opravljene v Sloveniji, kažejo na 78 % nezvestobo med 132 posamezniki sodelujočimi v 
raziskavi, od tega je bilo 86 % posameznikov moškega spola in 72 % ženskega spola. Kasnejše 
raziskave pa so pokazale nižjo vrednost nezvestobe in sicer je bilo med 504 posamezniki 39 % 





o nezvestobi poročalo 35,9 %. 36, 2 % udeležencev je bilo ženskega spola in 34,1 % moškega 
spola.  
 
V preteklih letih so raziskovalci pokazali več zanimanja za raziskovanje narave partnerskih 
odnosov in dejavnikov, ki prispevajo k oblikovanju zdravih intimnih in čustvenih odnosov 
(Yumbul, Cavusoglu in Geyimci, 2010). V naši raziskavi smo po pregledu teoretičnih izsledkov 
preteklih študij izoblikovali hipoteze, ki smo jih preverili in podali zaključke, ki so temeljili na 






Travmatična izkušnja  
 
Definicija travme  
 
  Glede na   priročnik duševnih motenj – 5. verzija (DSM-V; angl.»Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, Fifth Edition«) spada travma v Trpinčenje v otroštvu in problemi 
zanemarjanja, kot so spolna, čustvena in fizična zloraba ter otroško zanemarjanje in je močan 
čustveni odziv na stresen dogodek (American Psychiatric Association, 2013). Izkustvo 
travmatičnega dogodka v otroštvu ima tako škodljive posledice na številnih področjih 
odraslega posameznika (Briere in Jordan, 2009). Travme lahko delimo na kompleksne in 
enostavne. Invazivni, dolgo trajajoči dogodki širšega obsega spadajo med kompleksne travme. 
Mednje spadajo zlorabe in zanemarjanja. Običajno se začnejo zgodaj v življenju in vplivajo na 
številne vidike otrokovega razvoja in oblikovanje jaza. Medtem pa se pod enostavno travmo 
uvršča kratkotrajen dogodek, ki se ne ponavlja (Heller in LaPierre, 2012). Samo izkustvo 
travme na posamezniku ne povzroči škode. Škodo lahko povzroči njegovo doživljanje in 
interpretacija samega dogodka. Od vsakega posameznika je torej odvisno, na kakšen način se 
s travmatično izkušnjo sooči in kakšne mehanizme spoprijemanja razvije (Terr, 1990).  
Glede na seznam Trauma Symptom Checklist – 40 (Briere in Runtz, 1989), ki je namenjen 
preverjanju simptomov travme, mednje sodijo:  
•  izogibanje spominjanja na travmo in izogibanje sprožilcem, ki jo prebujajo,  
•  pretirana prestrašenost,  
•  razdražljivost, glavoboli, 
•  jeza in druga negativna čustva,  
•  flashbacki na travmatičen dogodek,  
•  nočne more in težave s spanjem, nespečnost, 
•  prepričanje v lastno krivdo za travmatičen dogodek,  
•  žalost, osamljenost. 
 
Gerson in Rappaport (2013) sta kritizirala tako ozko definicijo travme, saj ne zajame 
številnih dogodkov (npr. hude ločitve ali zapustitve v otroštvu), ki so pomembni za človekovo 
duševnost in imajo trajen negativen vpliv. Sodobnejša pojmovanja travme vključujejo delitev 
na travme z velikim T (travme, ki dosegajo kriterije za diagnozo po DSM) in pa travme z malim 
t, ki ne dosegajo tega kriterija. Pomembno pa je, da imajo lahko travme z malim t primerljive 
posledice, kot travme z velikim T (Cvetek, 2008). Kot ustreznejši izraz za travme z malim t 










Travmatična izkušnja v otroštvu  
 
  Če se travma zgodi v zgodnjem otroštvu, se vtisne v implicitni spomin in čeprav so ti 
spomini potlačeni, se jih otrok pod določenimi pogoji lahko spominja (Bernstein, 2002). 
Simcock in Hayne (2002) poročata, da so nekateri otroci med 20 in 25 mesecem, ki se 
travmatičnega dogodka kmalu po tem, ko se je zgodil, niso mogli spomniti, svoje izkušnje lahko 
podrobneje opisali dve leti pozneje. Myers, Perris in Speaker (1994) so raziskovali vedenjske 
vzorce pri otrocih, ki so doživeli travmatično izkustvo pri starosti 10 ali 14 mesecev. Čeprav 
dokazov o eksplicitnem verbalnem priklicu praktično ni bilo, so ugotovili določene vzorce 
vedenja, ki so nakazovali na zgodnjo izkušnjo travmatičnega dogodka. Čeprav otrok še ne 
razume dogodka in njegov nevrobiološki, izkustveni in kognitivni svet še ni dozorel, lahko pri 
starosti 2–3 let s skladno, čeprav kratko, besedno govorico poroča o spominih na travmatične 
dogodke (Pynoosin idr., 2008). Doživljanje travme ne pomeni nujno tudi fizične izkušnje 
nasilnega dogodka, saj se zaradi delovanja zrcalnih nevronov pojavi posttravmatski sindrom 
tudi pri tistih otrocih, ki so bili takšnim dogodkom le priča (Helene, 2009). Kompleksna travma, 
ki sestoji iz več travmatičnih in zaporednih dogodkov, se kaže na mnogih področjih, kot so stil 
navezanosti, vedenjska regulacija, kognicija in samozavedanje (Cook, idr. 2005). Kompleksna 
travma se nanaša na travmatične stresorje, ki so intrapersonalni in so s strani drugih 
premišljeni, načrtovani in povzročeni v obliki nasilja in/ali izkoriščanja (Courtois, 2004). 
  Butchart in Harvey navajata (2006), da se zlorabe pojavljajo na vseh socialno-
ekonomskih ravneh, v vseh religijah, znotraj vseh kultur in na vseh ravneh izobraževanja. 
Zlorabljeni otroci in mladostniki imajo več možnosti za soočanje z bolj negativnimi 







Definiranje posamezne vrste travm je težavno in nikakor ne enoznačno, saj se opredelitve 
razlikujejo glede na to, ali so oblikovane s kriminološke, psihološko-socialne ali sociološke 
perspektive. Odvisno je od intenzitete in trajanja samega dogodka pa tudi od tega, katero 
področje žrtve je bilo najbolj prizadeto. Pojmovanje zlorabe otroka pa se je tako v strokovni 
kakor tudi v laični javnosti skozi zgodovino spreminjalo in je tudi izrazito kulturno pogojeno 
(Pynoos idr., 2008). Izpostavljenost otrok nasilju v primarni družini se pogosto definira 
»trpinčenje« in »zloraba«, vendar pa je samo pojmovanje zelo široko, od neprimernih vedenj 
in brezskrbnosti skrbnikov do škodljivih in groznih posledic (Protner, 2014). Richard Gelles 
(1991) ugotavlja, da se definicije zlorabe otroka najpogosteje nanašajo na spolno zlorabo, 
fizično kaznovanje otroka, mučenje otroka, neredno izobraževanje, slabo zdravstveno oskrbo 
ter pomanjkanje hrane in obleke. Trpinčenje oziroma zloraba otroka se torej nanaša na fizično 





da definicija zlorabe otroka variira skozi čas, med različnimi kulturami ter tudi med različnimi 
družbenimi in kulturnimi skupinami. 
 
Čustvena zloraba  
    
Čustvena zloraba je najbolj rastoča in prevladujoča vrsta zlorabe otrok (Hibbard, Barlow, 
in MacMillan, 2012) ter v mnogih primerih dokazana kot najbolj škodljiva za otrokovo 
prihodnost (Barnett, Miller-Perrin in Perrin, 2005). Čustvena zloraba otrok je namerna ali 
nenamerna uporaba namernih, nenaključnih strategij ali opustitve skrbi starša ali drugega 
pomembnega skrbnika, ki otroku otežuje razvoj pozitivne samopodobe (Dean, 1979). 
Čustveno zlorabo nad otrokom lahko izvaja vsak, ki je z njim v neposrednem odnosu, kot so 
učitelji ali vrstniki (Hibbard idr., 2012). Raziskave (D'Andrea idr., 2012) pa kažejo, da so prav 
starši tisti, ki najpogosteje izvajajo to vrsto zlorabe nad svojimi otroki.  
Čustvena zloraba lahko sestoji iz enega samega dogodka ali serije vedenj staršev, ki 
vključuje:  
• grožnje, ustrahovanje, grožnje izgube, 
•  navdajanje z občutkom, da otrok ni varen, 
• izzivanje strahu, 
• grajanje, 
• poniževanje, posmehovanje, degradiranje in osamitev otroka, kot vrsta 
kazni, zaničevanje otroka in njegovih idej, vedenj …, 
• zavrnitev, ignoriranje otroka, odrekanje čustvene odzivnosti,  
• čustveno izsiljevanje, 
• agresivnost, nasilje med staršema, biti priča nasilju, 
• draženje, ambivalentne zahteve, 
• obtoževanje, izkoriščanje, 
• zanemarjanje otrokovih izobraževalnih, razvojnih in zdravstvenih 
potreb, 
• dejanja, ki otroka privedejo do občutka nevrednosti, občutljivosti in 
ogroženosti, 
• dejanja, ki otroka privedejo do služenja pri izpolnjevanju potreb drugih 
(Chamberland idr., 2012). 
  Raziskave Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, Alink in Zendoorn (2014) kažejo, da je 
čustveno zanemarjanje otrok in čustvena zloraba veliko bolj razširjeno kot spolno in fizično 
nasilje ter povzroča uničujoče posledice za razvoj otrok, tako kratkoročno kot dolgoročno, saj 
oškoduje otrokovo samopodobo in možnosti za zdrav psihološki razvoj.  
S. Temnik (2010) navaja, da je pomembno upoštevati tudi primere opazovanja nasilja ali 
»biti priča« nasilju v družini. Takšni otroci in mladostniki so »tihe« in nenamerne žrtve nasilja 
in so izpostavljeni podobnim posledicam čustvene zlorabe. Svojih čustev ne prepoznavajo, 
temveč prevzamejo čustva svojih skrbnikov ali staršev, ter postanejo njihovi čustveni skrbniki. 





mero občutljivosti na potrebe svojih bližnjih. Pri tem gre za nezrel razvoj »jaza« in tak otrok 
težko ali pa sploh ne razvije lastne identitete. Samega sebe žrtvuje za druge ter si na ta način 
pridobi njihovo ljubezen (Temnik, 2010). Čustvena zloraba je skupek več dejanj, ki povzroča 
žrtvi kognitivne ali psihološke vidike težke stiske, dejanja so lahko posredna ali neposredna 
(Riggs in Kaminski, 2010). Izmed vseh vrst travme, čustvena zloraba prizadene otrokovo 
samospoštovanje, samopodobo, čustvovanje in razumevanje in zada največje posledice 





  Fizična zloraba je ena najpogostejših oblik trpinčenja otrok, vendar se pravne opredelitve 
razlikujejo od države do države. Splošno velja, da se fizična zloraba zgodi, ko starš ali skrbnik 
stori dejanje, ki ima za posledico telesne poškodbe otroka ali mladostnika, kot so podplutbe, 
odrgnine, raztrganine mišic ali zlomljene kosti, tudi če je bila poškodba nenamerna (American 
Psychiatric Association, 2013). Vključuje vedenja, kot so potiskanje, prijemanje in udarjanje, 
klofute ali druge oblike vedenj, pri katerih je možnost poškodb manj očitna (Haugaard, 2006). 
A. Mikuš Kos (1997) opredeljuje fizično zlorabo kot namerno povzročanje poškodb, uporabo 
fizične sile in strahu ter dejanja, ki so povzročila škodo ter niso slučajna ali nesrečni dogodki, 
temveč vzorec, ki se ponavlja in stopnjuje. Razlike v opredeljevanjih fizične zlorabe pa se ne 
nanašajo samo na različne oblike vedenja, ki jih le-te zajemajo, ampak tudi na namernost 
tovrstnih dejanj, zato se nekatere opredelitve nanašajo izključno na namerno povzročanje 
škode (Protner, 2014). Raziskave Strausa (2008) kažejo, da več kot 90 % staršev in skrbnikov 
vzgaja svoje otroke z načinom telesnega kaznovanja, kot so »klofute« in »vzgojni udarec«. 
Pogosto gre za primarno obliko nasilja in je torej tudi normalna družina že lahko »zibelka 
nasilja«. Zato je pri opredeljevanju fizične zlorabe otrok še posebej pomemben vidik telesnega 
kaznovanja otrok. 
Fizična zloraba vključuje dejanja, kot so:  
• udarci,  
• pretepanje,  
• brcanje, stresanje,  
• grizenje,  
• davljenje, zadušitev, 
• namerna zastrupitev (Durrant in Ensom, 2012).   
 
Med vrste fizične zlorabe pa se uvrščajo tudi druge oblike, pri katerih ni vidnih fizičnih 
posledic in poškodb. Takšne oblike so siljenje otroka s hrano do bruhanja, izpostavljanje zelo 
visokim ali zelo nizkim temperaturam, prisilno klečanje ali stanje (Mikuš Kos, 1997). Težko je 
postaviti enoznačno mejo med kaznovanjem, ki pomeni obliko zlorabe in kaznovanjem, ki služi 





kot zloraba, dokler ne povzroča telesnih poškodb pri otroku (American Psychiatric Association, 
2013).  
   Otroci lahko utrpijo poškodbe, tudi ko pridejo v prostor, kjer se dogaja nasilje med 
staršema ali skrbnikoma in drugimi družinskimi člani. Nasilje sicer ni usmerjeno proti njim, so 
pa ujeti v situacijo in pogosto želijo poseči med starša, ki se prepirata (Protner, 2014). Tretjina 
otrok je poročala, da so jih očetje udarili, medtem ko so sami želeli zaščititi mater ali ustaviti 
nasilje med staršema (Laing, 2001). Velikokrat je pozabljena vrsta fizične zlorabe pri otrocih v 
družinah, kjer so telesno zlorabljene njihove matere, saj so pogosto lahko telesno kaznovani 
ali zlorabljeni tudi od svojih prekomerno obremenjenih in zlorabljenih mater (Humphreys, 




  Spolna zloraba otroka se opredeljuje kot spolni stik otroka z drugo osebo, kadar je: 
• med njima velika starostna ali zrelostna razlika, 
• druga oseba v položaju nad ali v oskrbi otroka, gre za izkoriščanje otroka, 
• prisotno nasilje, grožnje ali izkoriščanje žrtve, ki ne more dati privolitve,  
• prisotno sodelovanje pri aktivnostih za spolno zadovoljstvo drugih oseb  
       (Finkelhor, 1994). 
 
Neposredni odzivi na spolne zlorabe so šok, strah ali nejevera. Dolgoročni simptomi 
vključujejo anksioznost, strah ali posttravmatsko stresno motnjo (American Psychiatric 
Association, 2013). Medtem ko prizadevanja za obravnavo spolnih prestopnikov ostajajo 
neperspektivna, se zdijo psihološki posegi za preživele, zlasti skupinsko zdravljenje, učinkoviti, 
a težavni, saj se večina žrtev in storilcev med seboj pozna (Cotter in Beaupré, 2014). Spolna 
zloraba ima med ostalimi oblikami zlorabe otrok in mladostnikov specifične lastnosti 
(Renvoize, 1993). 
Spolna zloraba je definirana, kadar starš oziroma odrasla oseba spolno izkorišča otroka ali 
mladostnika za svojo seksualno stimulacijo ali zadovoljitev, tudi če ni prisoten fizični stik. 
Spolna zloraba tako (lahko) vključuje: 
• božanje in poljubljanje otrokovih genitalij,  
• spolno občevanje,  
• incest,  
• posilstvo,  
• sodomijo,  
• razkazovanje,  
• prisilno sodelovanje pri snemanju otroške pornografije (Williams, 2019).  
Pogosto imajo otroci, ki so bili žrtve spolne zlorabe, tudi težave na čustvenem področju  





vzgojo otrok (Wolfe, 1999). Žrtve otroških spolnih zlorab so razvojno zelo nezrele, brez moči 
za lastno zaščito, s pomanjkanjem avtoritete ter pogosto prisiljenje v aktivnosti, ki jih sploh ne 
morejo razumeti (Renvoize, 1993). Ta zloraba povzroča zlorabo zaupanja, prevaro, 
nadlegovanje in izkoriščanje otrokove nedolžnosti (Wolfe, 1999). 
   Raziskave o razširjenosti spolnih zlorab po svetu navajajo pomembne epidemiološke 
informacije o prevalenci problema. Finkelhor (2005) namreč ugotavlja, da je več kot polovica 
žrtev spolnih zlorab ženskega spola. Razlog bi lahko bil, da se velika večina dečkov ne želi 
izpostavljati in izdati storilca, zato ti primeri potihnejo. Realno število pa nikoli ne bo znano, 
saj ostaja problematika prikrita, a hkrati predstavlja zelo resen in razširjen problem po vsem 
svetu. Približno 40 % dejanj spolnih zlorab izvršijo storilci, ki so mlajši od 18 let (Finkelhor, 
2005). Raziskave Sorsoli, Kia-Keating in Grossmana (2008) kažejo, da je večina kršiteljev (90 %) 
moških in da je največ žrtev starih med sedem in trinajst let, vendar približno 20 % primerov 




  Zanemarjanje, ki so mu po ocenah avtorjev (Venet idr, 2007) otroci izpostavljeni celo 
najpogosteje, je pomembna oblika zlorabe otrok in mladostnikov. Zanemarjanje otrok je, kljub 
pogostosti najmanj raziskano področje (Straus in Savage, 2005). Tudi pri opredeljevanju 
zanemarjanja je zelo težko enoznačno oceniti, katera dejanja vključuje, saj je zgodovinsko in 
kulturno pogojeno ter odvisno od vrednot in norm posamezne družbe (Stoltenborgh idr., 
2013). 
 Zanemarjanje A. Mikuš Kos (1996) deli v kategoriji: 
• Fizično zanemarjanje - odsotnost skrbi za otrokovo prehranjevanje, osebno 
higieno in zdravje ter varnost.  
• Čustveno zanemarjanje - odsotnost naklonjenosti, skrbi za čustven razvoj 
otroka, pomanjkanje zadovoljevanja čustvenih potreb otroka. 
Pomemben vidik zanemarjanja otrok pa je tudi lahko izobraževalne narave, ko starši ali 
skrbniki otroke prikrajšajo za osnovno izobraževanje in razvojno spodbujanje (Wolfe, 1999).  
Potrebno je razlikovati, ali se razlike v definiciji zanemarjanja nanašajo na samo škodovanje 
otroku ali pa so temelj vedenja staršev in skrbnikov, torej ali so zadovoljene otrokove osnovne 
potrebe in v kakšni meri gre za odsotnost skrbi staršev ali skrbnikov (Straus in Savage, 2005).  
 
 
Travmatične izkušnje v otroštvu in posledice 
 
Travmatične izkušnje, ki jih doživijo otroci v primarni družini, pustijo dolgotrajne 





osebe in okolico. Takšna izkušnja uniči običajen občutek relativne varnosti, ki dopušča učenje 
na napakah (Cvetek, 2008). Travmatska izkušnja dogodka namreč poruši otrokov osnovni 
občutek po varnosti, otrok pa se zaščiti tako, da potlači boleče spomine ali pa se od njih 
disociira (Erzar, 2007). Travmatična izkušnja v otroštvu je lahko pomemben dejavnik tveganja 
za poznejši razvoj bolezni in drugih psiholoških motenj (Ballenger idr., 2004). Pogosto takšna 
izkušnja pusti posledice na večih področjih in je lahko razlog psiholoških motenj, težav v 
odnosu, samomorilnosti, anksioznosti, motenj čustvovanja, agresivnosti, depresivnosti in 
zasvojenosti (Gostečnik, 2008). Posledice travmatičnih izkušenj so lahko fizične ali psihične ter 
dolgotrajne ali kratkotrajne (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Znaki, ki so vidni takoj po 
travmatični izkušnji, lahko trajajo tudi do dve leti ter se pojavljajo v obliki posttravmatske 
stresne motnje. Dolgotrajne posledice takšne izkušnje se pojavljajo na čustvenem in 
vedenjskem področju odraslega posameznika, lahko pa pride tudi do pojava psihosomatskih 
motenj (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). V raziskavi Cvetek (2014) ugotavlja, da je 
samodestruktivno vedenje močno povezano z izkušnjo zlorabe v otroštvu. Natančneje so 
spolne zlorabe v otroštvu pokazale negativen vpliv na spolnost v odraslosti, ki se povezuje z 
nezvestobo in se dogaja v partnerskem odnosu (Repič, 2008). A. Kozina (2013) navaja, da 
posamezniki z izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu, pogosteje razvijejo nekonstruktivno spolno 




Pogostost travm v otroštvu 
 
  Podatki prijav spolnih zlorab otrok v Sloveniji kažejo, da je spolnih zlorab nad deklicami 
veliko več kot nad dečki. Leta 2010 so obravnavali 180 prijav, med katerimi je bilo le 21 žrtev 
dečkov, ostalo si bile deklice (Frangež, 2012). Leta 2009 je bilo od 164 žrtev spolnih zlorab, le 
14 primerov z žrtvami dečkov. Vsako leto je v Sloveniji kar 90 % prijav spolnih zlorab z žrtvami 
deklic (Frangež, 2012).  
  Na prepričanje, da je zlorabljenih več deklic kot dečkov nakazujejo izsledki raziskave 
Bakerja in Duncan (1985), ki sta ugotovila, da je bilo od 2000 udeležencev zlorabljenih skoraj 
za polovico več deklet kot dečkov. V raziskavi so Stoltenborgh s sodelavci (2013) ugotovili 
stopnjo razširjenosti otroškega fizičnega zanemarjanja pri 13-ih neodvisnih vzorcih s skupno 
59.406 udeleženci, stopnja razširjenosti čustvenega zanemarjanja otrok pa je bila ugotovljena 
pri 16-ih neodvisnih vzorcih s skupno 59.655 udeleženci brez očitnih razlik med spoloma. 
Zanemarjanje otrok je problem v veliki meri, saj ta vrsta travmatične izkušnje v znanstvenih 
raziskavah ni zastopana v tolikšni meri kakor ostale vrste travm, zlasti v državah z nizkimi viri 









Razlike v odzivanju na travmatične dogodke iz otroštva 
 
Odzivi in vedenje na travmatične izkušnje se razlikujejo od posameznika do posameznika, 
intenziteta, znaki in trajanje stiske pa so posledično lahko odvisni tudi od okolja, v katerem 
odrašča (American Psychiatric Association, 2013). Pomembna je otrokova starost in razvojna 
faza, ki vpliva na otrokovo razumevanje dogodka in tudi razlaga pomena (Samec in Slodnjak, 
2001). Hkrati pa lahko višja starost pomeni že predhodne izkušnje s travmami ali pa druge 
psihične težave in motnje. Otroku lahko še dodatno oteži okrevanje po travmatični izkušnji 
odsotnost bližnje osebe, ki mu predstavlja vzor in nudi pomoč, družinsko nasilje, nenehni 
konflikti in telesna ali umska prizadetost (Samec in Slodnjak, 2001). 
 
Dejavniki tveganja po travmatičnih izkušnjah so različni in odvisni od okoliščin ter 
posameznika in njegovega socialnega okolja. Kadar je zdravstveno stanje otroka oslabljeno, 
po travmi veliko težje okreva, prisotnost in nega skrbnika ter dobri in pristni odnosi, pa takšno 
izkušnjo olajšajo. Dejavnik tveganja spopadanja s travmo so predhodne motnje na čustvenem 
področju, doživljanje in obvladovanje stresa, prilagodljivost, nekonstruktivna komunikacija in 
veliko konfliktov, pomanjkanje čustvene podpore s strani skrbnikov ter nestabilno socialno 
okolje. Pomembno vlogo ima tudi materialna situacija otroka in dostopnost pomoči s strani 






Teorija relacijskih potreb 
 
   Erskine, Moursund in Trautmann (1999) opredeljujejo relacijske potrebe kot edinstvene 
potrebe za medosebne odnose. Razlikujejo se od osnovnih potreb preživetja, kot so hrana, 
zrak ali zavetje, vendar pa so bistveni elementi intimnega človeškega odnosa. Vsak 
posameznik ima te relacijske potrebe, prisotne so v vsakem odnosu, od trenutka, ko se rodimo 
in trajajo vse življenje ter večino časa te potrebe ostajajo nezavedne.  
 Čeprav so potrebe znotraj odnosov značilne za vse ljudi, jih vsak posameznik lahko 
doživlja po svoje. Nekatere so pomembnejše od drugih, kar je včasih odvisno od tega, kako so 
bile posameznikove relacijske potrebe zadovoljene v otroštvu (Jovanovska, 2008). Od rojstva 
do smrti nas motivira naša biološka potreba po navezanosti, potreba po odnosu. Razmerje je 
biološki imperativ, ki obstaja skozi naše življenje (Erskine, 2009). Kdo smo in kaj dosegamo je 
posledica obsežne mreže odnosov posameznika. Skozi te čustvene navezanosti in zaradi teh 
odnosov obstajamo, rastemo, spreminjamo in dosegamo stvari, ki jih delamo v življenju 
(Erskine idr., 1999). Do zavedanja pridejo šele takrat, ko se jim ne posvetimo, ostajajo 
neizpolnjene ali pa jih doživljamo kot praznino, hrepenenje in osamljenost (Erskine idr., 1999). 
 
 
Poznamo osem osnovnih relacijskih potreb (Erskine idr., 1999):  
 
1. Potreba po varnosti  
 
Potreba se navezuje na varnost v razmerju, da ima posameznik občutek pripadnosti in 
sprejemanja, brez kritiziranja in poniževanja. Da je lahko to, kar je, brez pretvarjanja. Ta 
potreba je še toliko pomembnejša v terapevtskem odnosu, saj mora posameznik vedeti, da ga 
terapevt razume in ga sprejema takšnega, kot je. Posameznikova ranljivost mora biti 
spoštovana in zaščitena. V takšnem odnosu ne izgubi spoštovanja in naklonjenosti od druge 
osebe, ampak ima občutek, da je sprejet, normalen in da so njegovi občutki in potrebe slišani.  
 
2. Potreba po potrditvi, vrednotenju in pomembnosti 
 
Potreba se nanaša na željo po tem, da se potrdijo občutki, misli, fantazije, vedenje in načini 
razumevanja sveta s strani druge pomembne osebe. S tem se zviša tudi posameznikova 
samopodoba in samozavest. Ko druga pomembna oseba ovrednoti posameznikove misli in 
želje kot pomembne, tudi sam posledično začne verjeti vanje. Pomembno je, da se partnerja 
cenita, spoštujeta in da to drug pri drugem prepoznata ter razumeta, da so njune potrebe 
pomembne.  
 






Pomembno je, da posameznik ve, da ima v življenju močno, stabilno in zanesljivo osebo, na 
katero se lahko v primeru težav zanese, ki mu lahko pomaga brez očitkov in ga sprejema. Ko 
je ta potreba zadovoljena, lahko posameznik svobodno raziskuje svet in ga spoznava. To je 
zelo pomembna potreba tudi v terapevtskem odnosu. Posameznik mora vedeti, da njegove 
zgodbe ali njegovi notranji konflikti ne bodo vznemirjali ali prestrašili terapevta. 
 
4. Potreba po vzajemnosti (potrditvi osebnih izkušenj) 
 
Je potreba po skupnih izkušnjah. Pomembno je, da ima posameznik ob sebi nekoga, ki pozna 
njegove izkušnje, občutke in ga razume. S tem mu druga pomembna oseba daje občutek, da 
so tudi njegovi občutki resnični in normalni ter da jih doživljajo tudi drugi. Tudi v terapevtskem 
procesu mora posameznik vedeti, da je terapevt človeško bitje in lahko imata podobne 
izkušnje.  
 
5. Potreba po samo-definiciji  
 
Potreba po tem, da posameznik sprejema svojo edinstvenost in prav tako jo sprejema in 
spoštuje tudi druga pomembna oseba. Posameznik v odnosu lahko izraža svojo drugačnost in 
pri tem ni kritiziran. Če te potrebe niso izpolnjene, lahko pride do agresivnosti in depresije. 
Ena od pomembnih vlog terapevta je pomagati klientom, da se brez strahu pred sodbo sami 
opredelijo, najdejo svojo edinstvenost in jo potrdijo, se naučijo reči „ne“. 
 
6. Potreba po vplivanju na drugo osebo 
 
Potreba vključuje občutek, da posameznikovo mnenje pomembno vpliva na drugo osebo, da 
ga ta upošteva. S tem dobi občutek, da je pomemben, zanimiv drugi osebi, ima vpliv v odnosu 
in določeno potrebno moč, da lahko pusti pečat v življenju nekoga drugega. Toda poleg 
samega vpliva je pomembno, da ta druga oseba prizna posameznikov vpliv nanjo. 
 
7. Potreba po prevzemanju pobude s strani druge osebe 
 
Potreba po tem, da druga oseba prevzame pobudo za določena dejanja, priznava 
posameznikov vložek v odnos in njegov trud. Občutek, da ima posameznik ob sebi osebo, ki 
bo občasno storila prvi korak, prevzela odgovornost in presenetila.  
 
8. Potreba po izražanju ljubezni  
 
Potreba po izražanju naklonjenosti, pozornosti ter hvaležnosti, ki je tudi opažena. Občutek 
vrednosti majhnih dejanj, ki jih druga pomembna oseba sprejme in ovrednoti. Tudi, če se 
vzorca izražanja ljubezni med posameznikoma razlikujeta, je pomembno opaziti namen, ki ga 
oseba izrazi. Vsi ljudje imajo potrebo, da izražajo ljubezen in skrb za drugo osebo ter da to 





z objemi, poljubi, hvaležnostjo, pozornostjo, skupnim preživljanjem časa, osmišljanja 
presenečenj, priprave obrokov itd. Ko se prepozna posameznikov način izražanja ljubezni, se 
počuti izpolnjen in cenjen. Kadar pa je izražanje ljubezni pogosto nepriznano, zavrnjeno ali 
ocenjeno kot nepomembno, se lahko posameznik počuti nesprejetega in to lahko vodi do 
postopne čustvene oddaljenosti od te osebe. Izražanje naklonjenosti in sprejemanje je 
naravna relacijska potreba, ki je bistvena za ohranitev trdnega in intimnega odnosa (Erskine, 
idr., 1999).  
 
Žvelc, Jovanoska in Žvelc (2020) so v raziskavi ugotovili, da se relacijske potrebe pozitivno 
in pomembno povezujejo z varnim stilom navezanosti, negativno pa z ne-varnim stilom 
navezanosti. Zadovoljenost relacijskih potreb je pozitivno povezana s sočutjem do sebe. Prav 
tako je zadovoljenost relacijskih potreb povezana z blagostanjem in večjim zadovoljstvom v 
življenju (Žvelc idr., 2020). Ženski spol je poročal o višji zadovoljenosti potrebe po varnosti, 
imeti vpliv in skupnem rezultatu relacijskih potreb (Žvelc in Jovanoska, 2017). Kadar se 
posameznik relacijskih potreb ne zaveda in kadar te potrebe niso zadovoljene, postanejo 
intenzivne ter oseba doživi različne neprijetne občutke, praznino, hrepenenje, osamljenost, 
izgubo energije, upanja, postane žalosten ali potrt, lahko se pojavijo občutki jeze ali 
agresivnosti (Moursund in Erskine, 2011). Poleg tega lahko posameznik razvije prepričanje, da 
določenih potreb sploh nima in da ne potrebuje drugih oseb, ki bi mu jih izpolnile (Erskine idr., 
1999). Občutki agresije, kompulzivno vedenje, neprijetni čustveni simptomi ter umik so 
posameznikovi načini spopadanja in reševanja težav v odnosih ter poskusi zadovoljevanja 
relacijskih potreb (Erskine, 2011). Raziskave McElfresha (2013) so pokazale, da se posameznik 
o človeških odnosih nauči že zelo zgodaj – ko si jih njegov um sploh še ni mogel zapomniti, a 
se je to globoko vtisnilo v njegov spomin, nezadovoljenost relacijskih potreb v otroštvu pa se 







Pojem nezvestobe  
 
  Nezvestoba, opredeljena kot "skrivna seksualna, romantična ali čustvena vpletenost, ki 
krši zavezanost izključnemu odnosu" (Glass, 2002, str. 505) se pojavi pri 20 do 25 % vseh 
partnerskih odnosov (Wiederman, 1997) in ima lahko številne škodljive posledice, tako na 
odnos kot na posameznika. Eden od pomembnih elementov partnerskega odnosa je fizična 
(spolna) zvestoba, drugi element pa je, da med partnerjema obstaja določena stopnja 
čustvene intimnosti, ki naj ne bi bila deljena z drugimi osebami. Nezvestoba se pojavi, ko eden 
od partnerjev v odnosu verjame, da je medsebojna zaveza k zvestobi še v veljavi, drugi pa jo 
na skrivaj krši (Seles, 2008). Drigotas in Rusbult (1992) sta nezvestobo opredelila kot kršitev 
norm med partnerjema, ki vključujejo določeno stopnjo čustvene ali fizične intimnosti z ljudmi 
izven partnerskega odnosa. Pojem ekskluzivnosti, tudi spolne ekskluzivnosti, je družbeno 
sprejeta norma v resni intimnosti razmerja, kot so poroka in dolgoročna romantična 
partnerska zveza. Izdaja te ekskluzivnosti in posledično ideje enotnosti v intimnosti se izvede 
z lažjo in prevaro (Stevens in Westerhof, 2006). Ne-monogamije, dogovorjene z medsebojnim 
soglasjem obeh strani v razmerju, pa ni mogoče opredeliti kot nezvestobo, ker ne obstaja 
poskus zavajanja druge osebe. Nezvestoba, imenovana varanje, ima vsekakor negativno in 
nemoralno konotacijo v naši družbi, je pa omejena na vrednote zahodne kulture (VanderVoort 
in Duck, 2004). 
  Nezvestoba je kompleksen fenomen, ki vsebuje več dejavnikov in je pogojena z 
družinskimi tradicijami in socialno-kulturnim overjkoljem, saj le to vpliva na individualne 
vrednote in norme, ki posledično vplivajo na pojmovanja nezvestobe (Seles, 2008). 
Nezvestoba je vedenje, ki ga je treba podrobno preučiti zaradi številnih in raznolikih načinov, 
kako si lahko posamezniki razlagajo pojem nezvestobe. Lahko je široko opredeljena kot katera 
koli vrsta skrivnosti med partnerjema ali kot čustveno, spolno ali romantično vedenje, ki krši 
pravila ekskluzivnosti partnerskega odnosa (Glass, 2002). Luo, Cartun in Snider (2010) so se v 
raziskavi osredotočili na prisotnost specifičnih vedenj, kot je spogledovanje, poljubljanje in 
spolno občevanje v povezavi z nezvestobo. Kasneje so Weiser, Lalasz, Weigel in Evans (2014) 
ugotovili, da se laiki veliko manj osredotočajo na prisotnost specifičnih vedenj in namesto tega 
pojmujejo nezvestobo v smislu prikrivanja določenih vedenj in posledično čustveno praznino. 
Ko pride do prekinitve zaupanja, se v partnerskih odnosih pojavi neiskrenost, vzdrževanje 
fizičnega in čustvenega stika z drugo osebo, želja po drugi osebi, apatičen odnos do partnerja 










Posledice nezvestobe  
 
Nezvestoba povzroči veliko sprememb v odnosih in je pogosto zelo travmatičen dogodek. 
Pojavijo se občutki zmede, jeze, žalosti in izgube, vključno z izgubo odnosa, razblinjene sanje 
in pričakovanja, fizične in čustvene izgube, izgube zaupanja, izguba varnosti in pogosto tudi 
finančna stiska (DeGroot, 2014). Nezvestoba je povezana s številnimi škodljivimi posledicami 
kot so zmanjšanje zaupanja, povečanje konfliktov, zmanjšan občutek enotnosti in skupne 
identitete ter nestabilnost odnosov, tako partnerjev, kot tudi celotne družine (Negash idr. 
2014). Ugotovitve Weiserja in sodelavcev (2017) kažejo, da je starševska nezvestoba in razveza 
staršev ter posledično nezadovoljstvo njihovega odnosa in nenehni konflikti močan napovedni 
dejavnik nezvestobe otrok.  
Raziskave S. Glass (2000) kažejo, da lahko partnerji, ki so bili prevarani, doživijo depresijo, 
jezo, občutke zapuščenosti, občutek zavračanja, zmanjšanje samospoštovanja in simptome 
posttravmatske motnje ter velik stres. Partnerji, ki varajo, pa imajo navadno izkušnje povezane 
z občutki krivde, jeze, zadrege in depresije (Johnson, 2001). Pogosto so pari, ki se soočajo z 
nezvestobo, tudi v večji stiski, počutijo se nemočne in brezupne (Atkins, Eldridge, Baucom in 
Christensen, 2005). Glede na razširjenost nezvestobe in škode, ki jo prinaša v odnose, postaja 
velik družbeni problem, ki škoduje tako partnerjema kot posameznikoma, paru, otrokom ter 




   Glede na trajanje in stopnjo čustvene ter spolne povezanosti sta raziskovalca Harris in 
Subotnik (1999) opredelila naslednje tri tipe nezvestobe oziroma vrste afer: 
 
• Priložnostna razmerja (serijske afere in flirti) 
Večina teh afer se dogaja na potovanjih ali poslovnih odsotnostih, kjer se posamezniki ne želijo 
zaplesti, po navadi niso vpletena čustva.  
 
• Ljubezenska razmerja z močno čustveno povezanostjo (spolno-čustvene 
afere in afere slepe zaljubljenosti) 
Za ta tip nezvestobe je značilna zelo močna čustvena povezanost, skrivnosti in spolna želja, ki 
vodi v spolnost in je najbolj razdiralna za zakon varajočega.  
 
• Dolgo trajajoče afere, ki lahko trajajo več let 
Trajajo lahko tudi skozi celotno obdobje že obstoječe zveze ali zakona, prisotna je močna 






Tipi nezvestobe glede na vzrok njihovega nastanka, kot jih je opredelila E. Brown (1999): 
• Konfliktom izogibajoče se afere 
Nezvest je po navadi le eden od zakoncev, ki se počuti krivega. Gre za kratkotrajno afero, 
pojavi se pri parih, ki so nezmožni komunikacije in se nikoli ne prepirajo.  
• Intimnosti izogibajoče se afere 
Oba partnerja se bojita intimnosti ter bližino pogosto mešata z ujetostjo v razmerju, njuna 
čustvena povezanost je v prepiranju. Pogosto sta nezvesta oba partnerja.  
• Afere zaradi odvisnosti od spolnosti 
Varajoči je pogosto nezvest, poslužuje se afer, v katerih je zelo malo ali nič čustvene 
povezanosti ter si zanika, da je njegovo vedenje problematično in ga tudi ne skriva. Običajna 
je prisotnost alkohola ali drugih substanc in pornografije.  
• Afere zaradi »ženskarstva« 
Pogosto hitre in neromantične spolne avanture. Kakovost zakona ne vpliva na število afer in 
pogostost le teh. Varajoči se navadno počutijo prazne, vsaka afera pa jih pusti z občutkom 





Glede na podatke analiz General social Survey, se je nezvestoba med ženskami v zadnjih 
20-ih letih povečala za 40 %, medtem ko je stopnja nezvestobe moških ostala podobna, kljub 
temu pa je število moških še vedno večje od števila nezvestih žensk (Negash, Cui, Fincham in 
Pasley, 2014). Raziskava Allena in drugih (2005) je pokazala, da je nekje od 22 % do 25 % 
poročenih moških in od 11 % do 15 % poročenih žensk imelo izkušnje s spolno nezvestobo, 75 
% študentov in 68 % študentk pa poroča, da so bili deležni ene izmed oblik nezvestobe v svojih 
razmerjih (Wiederman, 1999). Moški so nezvesti ne glede na svojo zakonsko srečo oziroma 
nesrečo, medtem ko se ženske predvsem zapletajo v nezvestobo, ker v zakonu niso srečne 
(Seles, 2008). Raziskave Negasha in sodelavcev (2014) kažejo, da je med 15 % in 20 % 
posameznikov v Združenih državah bilo ali je nezvestih. Pomeni nezvestobe so zelo različni, 
razlikujejo se od splošnih pojmovanj pa vse do subjektivnih izkušenj. Vendar pa gre pri vseh 
vrstah nezvestobe (tj. spolne, čustveno, spletne) za kršitev zavezanosti in zvestobe 
trenutnemu razmerju (Glass, 2002). 
   
Raziskava Allena in sodelavcev (2008) navaja, da stopnja razširjenosti nezvestobe narašča 
s starostjo, saj posamezniki stari med 18 - 30 let pogosto poročajo o višji stopnji nezvestobe 
kot kateri koli drug starostni razred. Atkins in Kessel (2008) navajata, da verjetnost pojavnosti 





manjša. Morda je vplivni dejavnik nezvestobe v življenju raziskovanje in izkušnje s spolnostjo 
med mlajšimi skupinami in intenzivnost samega dejanja. Nekatere raziskave (Atkins in Kessel, 
2008) poročajo, da ima starost linearno povezavo z nezvestobo. 
V raziskavi so McNulty, Meltzer, Makhanoin in Maner (2018) ugotovili, da so moški 
pogosteje nezvesti kakor ženske. Od 33 poročenih parov, ki so sodelovali v raziskavi, jih je 
svojega partnerja prevaralo več kot polovica.   
Raziskava nezvestobe (Seles, 2008) v Sloveniji kaže, da je bilo skupno število nezvestih 
oseb 103, kar je 78 %. Izmed 56 moških je bilo nezvestih 48 oziroma 86 % anketiranih, izmed 
76 žensk pa 55 oziroma 72 %. Prevladovala so predvsem priložnostna razmerja, pa tudi 
ljubezenska razmerja, kjer gre za močnejšo čustveno povezanost, torej afere slepe 
zaljubljenosti in dolgo trajajoče afere, ki trajajo več let. A. Kozina (2013) poroča, da je v 
raziskavi izmed 504 udeležencev bilo nezvestih 31 %, povprečno starih 29 let. Kasneje je S. 
Dajčman (2014) v raziskavi v okviru magistrskega dela ugotovila, da o nezvestobi poroča 35,9 
% udeležencev od 337, od tega 36,2 % žensk in 34, 1 % moških.  
Ko sta Blow in Hartnett (2005) v svoji raziskavi razširila definicijo in pojmovanje 
nezvestobe, ki vključuje dejanja, kot so čustvena vpletenost in spolne dejavnosti brez 
interakcij, se je stopnja nezvestih posameznikov dvignila na 69 % (Blow in Hartnett, 2005). 
Pretekle raziskave (Allen idr., 2008) kažejo, da obstaja povezanost med višjo stopnjo 
izobrazbe in večjim sprejemanjem nezvestobe. Višja kot je stopnja izobrazbe, višja je stopnja 
nezvestobe pri moškem spolu. Ženske poročajo o višjih stopnjah nezvestobe v času 
izobraževanja (Atkins in Kessel, 2008) 
 
 
Vzroki nezvestobe  
 
  Težave v partnerski zvezi lahko opredelimo kot vzrok ali pa posledico nezvestobe, saj sam 
zakon/zveza velikokrat ni vzrok za nezvestobo, vendar pa razkritje nezvestobe prinaša velike 
posledice (Seles, 2008). Drigotas in Rusbuilt (1992) sta opredelila sedem potreb, ki so v odnosu 
pomembne in ga opredeljujejo, to so: spolne potrebe, potrebe po intimnosti, potrebe po 
druženju (skupne dejavnosti), intelektualna vključenost (izmenjava idej, razprava o vrednotah 
in stališčih), čustvena vključenost (občutek čustvene povezanosti), potreba po varnosti ter 
potreba po samozavesti (ohranjanje pozitivne samopodobe v odnosu). Kadar določene 
potrebe v odnosu ne morejo biti izpolnjene, posameznik začne le-te izpolnjevati izven 
primarnega odnosa, kar pogosto privede do nezvestobe. Glede na model osebnostne rasti 
(Aron in Aron, 1996) v katerem se predpostavlja, da posameznik skozi odnos osebnostno raste, 
se razvija in pridobiva nove izkušnje, lahko v primeru, da tega ne more zadovoljiti v primarnem 
odnosu, poskuša te potrebe zadovoljevati skozi nek drug odnos, kar privede do nezvestobe 
(Aron, Norman in Aron, 1998). Lewandowski in Ackerman (2006) sta izvedli raziskavo, s katero 
sta preizkusili teorijo o izpolnjevanju potreb skozi odnos in model osebnostne rasti v povezavi 
z nezvestobo. Več kot polovica udeležencev je bila nezvesta zaradi neizpolnjene katere izmed 
sedmih potreb (Drigotas in Rusbuilt, 1992) in kadar so predpostavljali, da njihov odnos ne 





Drigotas in Barta (2001) sta glede na model vlaganja v predanost opredelila pomembne 
elemente, zaradi katerih se posameznik odloči biti zavezan odnosu ter ga ohranjati; 
zadovoljstvo (kako srečen je posameznik v odnosu), alternativna kakovost (potencialno 
zadovoljstvo zunaj odnosa) in pripravljenost vztrajati v odnosu (kaj bi posameznik izgubil, če 
bi se odnos končal). Drigotas in sodelavci (1999) so v raziskavi ugotovili, da je model vlaganja 
v predanost pomemben napovednik nezvestobe, saj je večina udeležencev, ki je menila, da v 
odnosu nima veliko za izgubiti ter upadom zadovoljstva, bila nezvesta. Ko so posamezniki v 
odnosih, ki ne spodbuja k samoodkrivanju, osebnostni rasti in novim izkušnjam, bodo to začeli 
iskati izven odnosa (Boekhout, Hendrick in Hendrick, 2000). 
Allen in Baucom (2006) sta ugotavljala povezanost nezvestobe in stila navezanosti. Tisti 
posamezniki, ki niso razvili varne navezanosti, se pogosteje srečujejo z občutki negotovosti in 
občutki, da jih lahko njihov partner zapusti, zato skozi spolni odnos z drugimi partnerji čutijo 
čustveno povezanost brez intimnosti in nevarnosti, da bi jih le ti zapustili. Tisti posamezniki, ki 
imajo varne stile navezanosti, so bili bolj zvesti. 
V raziskavi je Shackelford (2001) ugotovil, da je pri posameznikih z nižjo samopodobo 
večje tveganje za nezvestobo, saj skozi afere najdejo načine, da se o sebi počutijo boljše in si 
dvigujejo samozavest. Kadar potreba po samopotrjevanju ni zadovoljena znotraj odnosa, si 
posamezniki z nizko samopodobo najdejo zadovoljitev izven primarnega odnosa.  
Emmers-Sommer, Warber in Halford (2010) so v obširni raziskavi ugotovili, da so 
udeleženci poročali o več kot 1000 razlogih za varanje (v primerjavi z več kot 500 razlogi, da 
ostanejo zvesti). Ugotovili so, da so najpogosteje bili razlogi pomanjkanje zadovoljstva, boljše 
alternative in drugi osebni razlogi. Udeleženci raziskave so poročali o strahu pred sankcijami, 
ki so motivirale posameznike, da ostanejo zvesti, namesto zavezanosti razmerju in osebni 
zvestobi (Emmers-Sommer idr., 2010). 
 Glede na ugotovitve raziskave McNulty in sodelavcev (2018) spolno zadovoljstvo ni 
pomemben napovedni dejavnik nezvestobe, saj so udeleženci, ki so bili zadovoljni s spolnim 
življenjem v trenutni partnerski zvezi, tudi več poročali o nezvestobi. K. Kompan Erzar (2003) 
navaja, da spolnost ni nekaj, kar bi pogojevalo odnose, niti ni ključni moment odnosov. 
Pomembnejši napovednik pojavnosti nezvestobe je namreč splošno zadovoljstvo v odnosu 
(McNulty idr., 2018). Starejše raziskave Bussa (1999) podpirajo hipotezo, da moški v primerjavi 
z ženskami poročajo o večjem odzivu s čustvi ljubosumja na spolno nezvestobo s strani 
partnerja (npr. spolnega odnosa), medtem ko pri čustveni nezvestobi (npr. tvorjenje čustvene 
navezanosti) ženske kažejo več čustev ljubosumja kot moški. E. Brown (1991) je v raziskavi 
ugotovila, da so osebe, ki imajo pogosto afere, največkrat odvisne od spolnosti, kar se kaže v 
tem, da jih neprestano privlači vznemirjenje in da jim orgazem služi zgolj kot sprostitev strahu 
oziroma tesnobe in spremljajočih občutkov sramu in nepomembnosti. K. Kompan Erzar (2003) 
dodaja, da pri odvisnosti od spolnosti spolnost služi predvsem kot mehanizem blaženja 
bolečine in zakrivanja strahu pred intimnostjo. V takih odnosih spolnost onemogoča pravo 
zbližanje oziroma razvoj odnosa. Odvisnost od spolnosti se po navadi pojavlja v paru s še kako 
drugo odvisnostjo, na primer odvisnostjo od drog, alkohola in iger na srečo.  
   Greeley (1994) ugotavlja, da naj bi bili nezvesti moški podvrženi raznim zasvojenostim 
in naj bi imeli psihične težave. Posamezniki, ki imajo negativne osebnostne značilnosti, kot je 
nevroticizem ali druge motnje, ki so lahko posledica travmatičnih izkušenj iz otroštva, so 
bistveno bolj nagnjeni k nezvestobi, kot posamezniki, ki teh izkušenj niso imeli (Davila, Karney 





  Spector in MacGregor (2002) sta v raziskavi začela preučevati nezvestobo v povezavi z 
gensko zasnovo. V raziskavo je bilo vključenih več kot 1.600 parov dvojčic. Rezultati so 
pokazali, da je bilo 20 % že nezvestih, 25 % ločenih in 98 % heteroseksualnih. Ugotovila sta, da 
je bila možnost za nezvestobo pri sestri dvojčici z zgodovino nezvestobe kar 55-odstotna. Po 
rezultatih teh raziskav bi naj bilo nezvestih kar 23 % žensk. Največjo podobnost nagnjenosti k 
nezvestobi so pokazali rezultati pri enojajčnih dvojčicah, ki imajo enake gene, kar pomeni, da 
so možnosti za nezvestobo ene dvojčice ob nezvestobi druge, podvojene. Pri tem ne gre za en 
sam gen, ki bi določal nagnjenost k nezvestobi, ampak za skupino sodelujočih genov, zlasti pri 
določanju posameznikovih osebnostnih značilnosti, predvsem pa vpliv na spolno vedenje. 
Kljub ugotovitvam pa navajata, da je vzrok nagnjenosti k nezvestobi genskih dejavnikov 38-40 
%, vseh ostalih dejavnikov pa 60 % (Spector in MacGregor, 2002). 
Ugotovitve McNulty in sodelavcev (2018) kažejo, da je nezvestoba povezana tudi s 
samooceno privlačnosti. Privlačnost osebe je bila negativno povezana z nezvestobo med 
ženskami, kar pomeni, da so manj privlačne ženske bile pogosteje nezveste. Privlačnost 
partnerja je bila negativno povezana z nezvestobo med moškimi, kar pomeni, da so bili moški 
bolj nezvesti, ko so bile njihove partnerke manj privlačne.  
Ugotovitve Scheeren, Martínez in Wagner (2018) nakazujejo, da za nezvestobo ni 
potrebna želja po doživeti nekaj novega, ampak prej želja po vnovičnem doživetju občutka 
močne strasti in občutka zaljubljenosti, torej želja po starem, že doživetem. 
Raziskava Glass in Staeheli (2004) kaže, da imajo ženske višja zakonska pričakovanja kot 
moški in da so zato zveste in nezveste ženske mnogo bolj nezadovoljne v zakonu v več 
pogledih, kot njihovi možje.  
Yeniceri in Kokdemir (2006) sta izvedla medkulturno študijo, v kateri sta preiskovala 
razloge za nezvestobo. Ugotovila sta, da so moški kot glavni vzrok nezvestobe navedli 
zapeljivost tretje osebe, ženske pa njihovo socialno okolje. Podobne so ugotovitve raziskave 
avtoric Koss in Lee (2007), ki kažejo, da ženske navajajo glavni vzrok za nezvestobo prav 
izpostavljenosti v svojem socialnem okolju, med prijatelji in v medijih.  
   Posamezniki z antisocialno osebnostno motnjo, ki imajo velike težave z ohranjanjem 
monogamije in so zelo raziskovalni oziroma dejavni na področju spolnih zvez, so pogosteje 
nezvesti (Seles, 2008). Posamezniki z narcističnimi lastnostmi so pogosteje nezvesti, saj zaradi 
pomanjkanja empatije do drugih in kakor hitro njihove potrebe niso zadovoljene, le te 
zadovoljijo izven primarnega odnosa (Campbell in Foster, 2002). 
  V raziskavi so Weiser, Weigel, Lalasz in Evans (2017) ugotavljali, kako nezvestoba staršev 
vpliva na otroke. Od 294 udeležencev otrok, katerih starši so bili nezvesti, jih je 61 % že bilo 
nezvestih. Nezvestoba se večkrat pojavi med tistimi, katerih starši so bili nezvesti, saj je večina 
partnerjev, ki so bili nezvesti, izhajala iz družin, v katerih je bila prisotna nezvestoba, včasih že 
preko štirih generacij.  
 V primeru nezvestobe v družini se lahko otrok identificira s staršem, ki je bil nezvest, ali 
pa se izogiba vedenju v odnosih, ki temelji na vzorcih staršev, tovrstna izogibanja pa lahko 
privedejo do nezvestobe v kasnejših partnerskih odnosih (Platt, Nalbone, Casanova in 
Wetchler, 2008). 
V raziskavi so Platt in sodelavci (2008) dokazali, da so sinovi, katerih očetje so prevarali 





moški, kateri so se soočili z nezvestobo očeta, so kasneje tudi sami varali (Havlicek, Husarova, 
Rezacova in Klapilova, 2011). Otroci, ki prihajajo iz ločenih družin, nezvestobo dojemajo veliko 
manj sporno kot tisti, ki prihajajo iz družin ne-ločenih staršev (Amato, Booth, Johnson in 
Rogers, 2007). Empirične ugotovitve preteklih raziskav (Campbell in Wright, 2008) nakazujejo, 
da današnji mladi odrasli, ki so odrasli v kulturi razvez in nezvestobe, pogosto začenjajo 
partnerske in zakonske zveze v pričakovanju ločitve ali končanja partnerske zveze. Pomembno 
vplivajo tudi druge spremembe, kot je vse večja življenjska doba ljudi ter vedno več možnosti 
za nezvestobo ali razvezo (Pinsof, 2002). 
Empirične raziskave (Treas in Geiesen, 2000) so pokazale, da so tisti, ki obiskujejo 
religiozne obrede, pogosteje manj nezvesti, kakor tisti, ki jih ne. Še vedno pa veljajo dvojna 
merila, ki ženske zaradi nezvestobe kaznujejo veliko bolj kot moške, saj kar 54 % družb 
obravnava fizično nezvestobo ženske zelo kritično. V sodobni Saudski Arabiji lahko žensko 
zaradi nezvestobe do smrti kamenjajo, glede na muslimansko pravo pa jo lahko mož ubije 
(Shackelford idr., 2008). 
   Glede na izkušnje z delom, V. Seles (2008) navaja, da bolj kot je oseba spolno dejavna 
pred zakonom, večja je verjetnost, da bo v zakonu nezvesta. Še vedno velja, da veliko več žensk 
zavrača in ne odobrava priložnostnih spolnih odnosov in da imajo moški bolj permisivno 
oziroma dopuščajoče stališče do svoje spolne vpletenosti kot ženske. Vendar se število žensk, 
ki varajo, vsako leto povečuje.  
Posamezniki, ki imajo več priložnosti za nezvestobo, so pogosteje tudi nezvesti (Treas in 
Giesen, 2000). V preteklosti je bil glavni razlog za prenehanje zakonske zveze smrt partnerja 
in kar dve tretjini zakonskih zvez sta se končali s smrtjo partnerja, zlasti kadar so ženske umrle 
med porodom. Do konca 20. stoletja razveza ni bila obravnavana kot utemeljen in kulturno 















Vloga travm v otroštvu pri nezvestobi v partnerskem odnosu 
 
K. Kompan Erzar (2006) je v raziskavi ugotovila, da izkušnja fizične zlorabe v otroštvu vpliva 
na posameznika tako, da se vedno znova zapleta v stare vzorce in načine ravnanja in se ob 
občutku ogroženosti partnerskega odnosa odziva z že naučenimi vzorci, ki so pogosto podobni 
dejanjem njihovih staršev, prevara in izdaja. Tudi čustvena zloraba posameznika v primarni 
družini se kasneje v življenju povezuje z izkušnjo nezvestobe (Van Bruggen idr., 2006). Ključna 
ugotovitev raziskave avtorjev Yumbul, Cavusoglu in Geyimci (2010) je pokazala, da so 
posamezniki, ki so v otroštvu doživljali katero izmed vrst travm, dosegali višje rezultate 
tendence nezvestobe. Poleg povezave med spolno zlorabo v otroštvu in nezvestobo med 
partnerjema ugotavljajo tudi povezavo fizične in čustvene zlorabe v otroštvu s to problematiko 
v partnerskem odnosu (Yumbul, idr., 2010). Prav tako so rezultati raziskave avtorice A. Kozina 
(2015) pokazali, da so posamezniki, ki so bili psihično ali fizično zanemarjeni, bili pogosteje 
nezvesti.  
  Van der Kolk (1996) navaja, da travmatična izkustva kot posledica raznih vrst zlorab, 
zaznamujejo posameznika, saj ga te izkušnje spremljajo vse življenje in vplivajo na njegov način 
ravnanja, odzivanja ter izražanja čustev in ga nezavedno usmerjajo in vodijo. Posameznik lahko 
tako postane fiksiran na zlorabo in ni sposoben ničesar razumeti kot posledico travmatične 
izkušnje, ki je tako močno zaznamovala njegovo kasnejše zaznavanje podobnih izkušenj (Van 
der Kolk, 1996). 
  Kompulzivno spolno vedenje je lahko posledica spolnih zlorab v otroštvu ali puberteti, 
saj so odvisniki od spolnosti bili v otroštvu ali puberteti zelo pogosto žrtve spolne zlorabe. 
Moški, ki so bili v otroštvu ali puberteti spolno zlorabljeni, se pogosto udejstvujejo v 
zunajzakonski spolnosti, da s tem ovrednotijo svojo moškost (Vaillancourt-Morel idr., 2015).  
Kompulzivno spolno udejstvovanje replicira zgodnjo travmo prek nekomunikativnosti, sramu 
in visoke čustvene napetosti (Seles, 2008). Raziskava Van Bruggen in sodelavcev (2006) 
ugotavlja, da ženske z zgodovino otroške spolne zlorabe razvijejo bolj tvegano ali 
disfunkcionalno spolno vedenje v primerjavi z ženskami, ki tega niso doživele. To se kaže v 
zgodnjem vključevanju v spolno dejavnost, v nezaščitenih spolnih odnosih in v tem, da imajo 
več priložnostnih spolnih partnerjev ter so bolj nezveste v primerjavi z ženskami, ki niso bile 
zlorabljene. 
   K. Kompan Erzar (2006) navaja, da fizična zloraba v otroštvu močno povečuje pojavnost 
nezvestobe v partnerskem odnosu, saj fizično zlorabljeni posamezniki pogosto razvijajo 
odnose, v katerih se ob najmanjši grožnji in težavah odzivajo s prevaro in izdajstvom, saj so 
takšnih načinov in vzorcev navajeni iz otroštva. Fizična zloraba na otroke deluje kot prevara, 
kajti otrok nemočno zaupa svojim staršem in je od njih odvisen, predan njihovemu varstvu.  
 Čustvena zloraba v otroštvu se povezuje z nekonstruktivnim spolnim vedenjem, večjim 
številom spolnih partnerjev ter tudi nezvestobo v partnerskem odnosu (Lutfey idr., 2007). 
Povezuje pa se tudi z občutki neprivlačnosti, večjimi težavami pri upravljanju s spolnimi 





manj zadovoljeni v svojih spolnih željah, z izkušnjami neskladnosti med spolnimi mislimi, 
moralnimi standardi in vedenjem (Van Bruggen idr., 2006).  
  Otroci, ki so doživeli katero izmed vrst travme, lahko kot odrasli postanejo ponovne žrtve 
nasilja ali pa sami škodujejo drugim, saj kot travmatizirani ljudje torej travmatizirajo druge ali 
pa pri drugih izzovejo, da jih ponovno ranijo (Van der Kolk, 1996). Partnerski odnosi 
posameznikov, ki so bili v otroštvu travmatizirani, so običajno prežeti s številnimi obrambami, 
saj se v teh odnosih vedno znova pojavljajo občutki bolečine, zmede, krivde, sramu pa tudi 







Vloga relacijskih potreb pri nezvestobi v partnerskem odnosu  
 
  Vsak posameznik bi tekom svojega življenja moral vzdrževati odnose, v katerih bi 
izpolnjeval svoje relacijske potrebe, vendar je vse več takšnih odnosov, ki posameznikovih 
potreb ne izpolnijo, ti posamezniki ne izkusijo niti potreb trenutnih odnosov, poleg tega pa se 
prebudijo tudi neizpolnjene relacijske potrebe preteklih negotovosti (Erskine, 2011). Ko so 
relacijske potrebe zadovoljene, ima posameznik sposobnost ustvarjalnosti, raziskovanja in 
želje po intimnosti, kadar pa se relacijske potrebe večkrat ne izpolnjujejo, posamezniki 
poročajo o občutkih negotovosti in čustvenih motnjah (Erskine, 2011). Posameznik se prilagaja 
tej negotovosti z razvojem stilov navezanosti in vzorcev, ki kompenzirajo motnje v odnosu. 
Takšno bližino išče vedno znova v novih razmerjih ali z drugimi partnerji izven njegove 
trenutne zveze. Pogosto se ti negotovi stili in vzorci navezanosti fiksirajo in zdržijo v daljšem 
časovnem obdobju (Erskine, 2011). Negotovost in tesnoba se pomembno povezujeta z 
zadovoljstvom v odnosu ter posledično s spolnim zadovoljstvom (Bogaert in Sadava, 2002). 
  Raziskave Drigotas in Rusbult (1992) o nezvestobi posameznikov, ki se nanaša na 
dejavnike osebnosti in odnosa ter na izpolnjenost potreb po intimnosti, druženju, varnosti in 
čustveni vpletenosti nakazujejo, da pomanjkanje izpolnitve na katerem koli od teh področij 
povzroči težave v odnosu ter vodi v večjo zaznano nagnjenost k nezvestobi. 
 V kolikor primarni odnos ne more izpolniti določenih potreb, je velika verjetnost, da 
posameznik izpolnitev poišče izven partnerske zveze (Lewandowski in Ackerman, 2006). Z 
raziskavo sta Lewandowski in Ackerman (2006) dokazali, da je bila vsaka od petih tipov 
spremenljivk, ki zahtevajo izpolnitev potreb po intimnosti, druženju, varnosti in potrditvi 















Povezanost travmatičnih izkušenj v otroštvu in kasnejših partnerskih odnosov 
  V raziskavi povezanosti spolne zlorabe in psihološke stiske, Banyard, Wiliams in Siegel 
(2003) potrjujejo dolgoročne negativne učinke trpinčenja otrok in spolne zlorabe v povezavi s 
kasnejšimi odnosi in navezanostjo. 
  Raziskave (Godbout, Sabourin in Lussier, 2009) so dokazale, da imajo posamezniki z 
zgodovino zlorabe bolj nestabilne in manj zadovoljujoče intimne in čustvene odnose kot tisti, 
ki nimajo izkušnje zlorabe ali travmatične izkušnje. Za razlago teh povezav sta v raziskavi 
Polusny in Follette (1995) želeli poiskati vplive in vzorce, s katerimi bi lahko izoblikovali 
preventivne modele. Vendar mehanizmi, s katerimi trpinčenje otrok vpliva na odnose med 
odraslimi, niso povsem razumljeni. Ena hipoteza, ki pojasnjuje povezavo med čustveno zlorabo 
in kasnejšimi medosebnimi težavami je, da lahko čustvena zloraba ovira otrokovo sposobnost, 
da jasno izraža svoja čustva in da natančno bere čustva drugih. Te težave lahko povzročijo 
težave v intimnih odnosih pozneje v življenju. 
Briere in Rickards (2007) sta v raziskavi, kjer je sodelovalo 620 posameznikov, ugotovila, 
da je bila izpostavljenost čustveni zlorabi v otroštvu povezana z medosebnimi konflikti in 
pomisleki glede nezvestobe. Čustvena zloraba v otroštvu se je izkazala tudi za najmočnejšega 
napovedovalca disregulacije čustev odraslih v primerjavi z drugimi oblikami zlorabe (Burns, 
Jackson in Harding, 2010). 
  Obenem obstajajo dokazi, ki kažejo, da zloraba v otroštvu ne vodi samo do sprememb v 
načinu dojemanja sebe (npr. sramota zaradi vedenja), temveč vpliva tudi na človekovo 
dojemanje drugih in njihovo vedenje (Waldinger, Toth in Gerber, 2001). Izkrivljanja v 
dojemanju sebe in drugih imajo pomembne posledice za razvoj empatičnega razumevanja v 
intimnih odnosih. Eden od najbolj robustnih korelatov čustvene zlorabe v otroštvu je negativni 
kognitivni atributivni slog (Gibb, 2002), ki lahko poslabša sposobnost posameznika, da 
natančno bere čustva drugih in vodi v napačno dojemanje afektivno pomembnih vedenj in 
dogodkov (Maneta, Cohen, Schulz in Waldingerb, 2015). Poznejše raziskave Higgins in McCabe 
(2000) nakazujejo podoben negativni vpliv na kognitivni atributivni stil tudi pri zgodnjem 
psihološkem in fizičnem zanemarjanju. Raziskave Maneta in sodelavcev (2015) so se 
osredotočile na učinke čustvene zlorabe pri otrocih na negativne kognitivne stile, predvsem 
zato, ker se nanašajo na škodljiva vrednotenja o sebi. Vendar pa je bilo malo pozornosti 
namenjene temu, kako lahko čustvena zloraba v otroštvu vpliva na način, kako posamezniki 
dojemajo čustva drugih in čustveno pomembna vedenja, zlasti v kontekstu zahtevnih interakcij 
(Maneta idr., 2015). 
  Izpostavljenost čustveni zlorabi lahko vpliva tudi na zavest posameznikov o lastnih 
čustvih (Bradbury in Shaffer, 2012) in otežuje prepoznavanje in izražanje njihovih čustvenih 
stanj. To lahko posledično vpliva na empatično natančnost, saj je empatija dvosmerni ali 
diadični proces, ki ni odvisen samo od sposobnosti posameznika, da prebere čustva drugega, 
ampak tudi od sposobnosti drugega, da ustrezno izraža čustva (Zaki, Bolger in Ochsner, 2008). 
Čeprav se veliko raziskovanja o trpinčenju v otroštvu osredotoča na učinke telesne in 





negativnih psiholoških posledic na odnose v odrasli dobi. Takšni posamezniki pogosto ne znajo 






Namen in hipoteze 
 
Namen magistrske naloge je ugotoviti, ali obstaja povezanost travm v otroštvu in 
zadovoljenosti relacijskih potreb s posameznikovo nagnjenostjo k nezvestobi v partnerskem 
odnosu. Odkriti želimo, če je izkustvo travme v otroštvu in zadovoljenost relacijskih potreb 
napovedni dejavnik pojavnosti nezvestobe. Preveriti želimo tudi, če se izkustvo travmatične 
izkušnje pomembno povezuje z zadovoljenostjo relacijskih potreb, ter ali je zadovoljenost 





Na osnovi ugotovitev raziskav in namena magistrske naloge smo oblikovali naslednje 
hipoteze: 
 
H1: Izkustvo travm v otroštvu je pomemben napovedni dejavnik višje pojavnosti 
nezvestobe v partnerskem odnosu. 
H2: Zadovoljenost relacijskih potreb napoveduje nižjo pojavnost nezvestobe pri odraslih 
posameznikih.  
H3: Izkustvo katere od vrst travme v otroštvu napoveduje nižje izraženo zadovoljenost 
relacijskih potreb pri odraslih posameznikih. 
H4: Relacijske potrebe so pomemben mediator pri napovedovanju večje nezvestobe na 


















V raziskavi je sodelovalo 401 udeležencev, od tega 14,5 % moškega spola, 85,5 % pa 
ženskega spola. Sodelovali so udeleženci stari od 25 do 60 let, največ jih je bilo v starostni 
skupini od 26 - 35 let. Povprečna starost je bila 34,7 let, standardna deviacija pa 10,82. Glede 
na zakonski stan je bilo 58,5 % udeležencev v izvenzakonski zvezi, poročenih je bilo 27,2 %, 
samskih pa 18,5 %. Zaposlenih je bilo 68 %, 8,6 % samozaposlenih in 10,8 % študentov ali 




Za namen raziskave smo uporabili tri obstoječe in prevedene psihološke pripomočke: 
krajšo različico Vprašalnika travm v otroštvu – CTQ-SF (ang. »Childhood Trauma 
Questionnaire-Short Form«), Lestvico zadovoljenosti relacijskih potreb – LZRP (ang. 
»Relational needs Satisfaction Scale«) ter Lestvico nezvestobe – IS (ang. »The Infidelity Scale«). 
Spletni anketi smo dodali še demografska vprašanja, kot so: spol, starost, zakonski stan, 
stopnja izobrazbe in trenutni status. Na koncu smo dodali še vprašanje zaprtega tipa »Ali ste 
bili že kdaj nezvesti?«, na katerega so udeleženci odgovarjali z DA ali NE. 
 
Vprašalnik travm v otroštvu (krajša različica) – CTQ-SF 
 
Originalen vprašalnik travm v otroštvu sestoji iz 70 postavk (Bernstein, idr., 1994), krajša 
različica (CTQ-SF; angl. »Childhood Trauma Questionnaire - Short Form«), ki sta jo prevedli in 
priredili Černelič Bizjak in Jug (2016a), pa vključuje 28 postavk. Vprašalnik je bil razvit kot 
presejalno orodje za zgodovino zlorab in zanemarjanja.  
CTQ-SF meri 5 vrst travmatične izkušnje v otroštvu - čustveno, fizično in spolno zlorabo 
ter čustveno in fizično zanemarjanje. S pomočjo vprašalnika lahko hitro identificiramo 
posameznike z zgodovino trpinčenja in resnosti otroške zlorabe. Vse postavke se nanašajo na 
opis dogodkov iz otroštva. Vsaka podlestvica ima pet postavk, na podlagi katerih lahko 
posameznik poroča o odnosu do dogodkov iz njegove preteklosti oz. njegovega otroštva, 
predvsem glede zgodovine zlorab. Vsebuje pa tudi tri veljavnostne postavke, ki se nanašajo na 
zanikanje posameznika glede travmatičnih dogodkov.  
Na trditve udeleženci odgovarjajo na petstopenjski Likertovi lestvici, kjer 1 pomeni nikoli, 
5 pa zelo pogosto. Vprašanja ne izpostavljajo razkrivanja storilca, olajšajo pa možnost priklica 
spomina na določeno travmatično doživetje. Za reševanje vprašalnika je potrebnih približno 5 






Primeri postavk:  
»Nekdo se me je poskušal dotikati na seksualen način ali me je poskušal prepričati, da naj 
se ga/jo jaz tako dotikam« (spolna zloraba). 
»Včasih so me tako močno udarili ali tepli, da je to nekdo opazil (npr. učitelj, sosed ali 
zdravnik)« (fizična zloraba).  
Zanesljivost za CTQ-SF je ustrezna z visokimi stopnjami notranje konsistentnosti. Spolna 
zloraba (α = 0,92-0,95), čustveno zanemarjanje (α = 0,85-0,91), čustvena zloraba (α = 0,84-
0,89), fizična zloraba (α = 0,92-0,95) in fizično zanemarjanje (α = 0,61-0,78)( Spinhoven idr., 
2014). Na našem vzorcu so mere zanesljivosti ustrezno visoke in sicer: čustvena zloraba (α = 
0,88), fizična zloraba (α = 0,81), spolna zloraba (α = 0,92), čustveno zanemarjenje (α = 0,91), 




Lestvica zadovoljenosti relacijskih potreb - LZRP 
 
Lestvico so razvili Žvelc, Jovanoska in Žvelc (2020) in je prvi instrument, ki temelji na 
modelu osmih relacijskih potreb po Richardu Erskinu, za merjenje zadovoljenosti relacijskih 
potreb posameznika v odnosu z drugimi ljudmi (Erskine idr., 1999). Razvoj lestvice je potekal 
v več stopnjah. Končna različica sestoji iz dvajsetih postavk in petih podlestvic: avtentičnost, 
podpora in zaščita, imeti vpliv, deljena izkušnja ter iniciativa s strani druge osebe (Žvelc idr., 
2020). Lestvica se lahko uporablja kot izhodiščno merilo v psihoterapiji v povezavi z odnosi in 
potrebami ter pri raziskavah, povezanih z medosebnimi odnosi v različnih področjih 
psihologije, posebej za razumevanje vloge zadovoljenosti relacijskih potreb in osamljenosti, 
socialni izolaciji in različnih kliničnih motnjah (Žvelc idr., 2020). 
Podlestvica avtentičnost se nanaša na potrebo po biti avtentičen v odnosu z drugimi. 
Oseba, ki ima zadovoljeno to potrebo doživlja, da je lahko v odnosih z drugimi to, kar ona v 
resnici je. To se kaže v občutku varnosti, razumevanja in spoštovanja s strani drugih oseb. 
Vključuje tudi občutek, da drugi ljudje sprejemajo posameznikovo individualnost ali 
drugačnost. Podlestvica podpora in zaščita se nanaša na potrebo po sprejemanju s strani 
stabilne, zanesljive in močne osebe, na katero se posameznik lahko zanese v stiski, ta pa mu 
nudi oporo in pomoč brez kritike. Podlestvica imeti vpliv se nanaša na potrebo posameznika 
po občutku, da vpliva na drugega, da drugi ljudje sprejemajo njegovo mnenje, nasvete ali ideje. 
Podlestvica deljena izkušnja se nanaša na potrebo po potrditvi osebne izkušnje. Pomeni, da 
ima posameznik v svojem življenju ljudi, s katerimi si lahko deli podobne interese in izkušnje. 
Podlestvica iniciativa s strani druge osebe se nanaša na občutek, da druga oseba naredi nekaj 
za posameznika brez njegove prošnje ali povpraševanja (Žvelc idr., 2020). 
Posameznik na trditve odgovarja na 5-stopenjski Likertovi lestvici; pri kateri 1 pomeni, da 
trditev zanj popolnoma ne drži in 5 pomeni, da trditev zanj popolnoma drži. Višji rezultat 
pomeni, da ima posameznik večjo zadovoljenost relacijskih potreb (Žvelc idr., 2020).  





»V življenju imam močno, stabilno in zaščitniško osebo, na katero se lahko zanesem« 
(podpora in zaščita). 
 »Imam družbo ljudi, v kateri nas druži podobna izkušnja (npr. hobi, poklic, skupina, spletni 
forum)« (deljena izkušnja).  
Rezultati konfimatorne analize kažejo, da sta sprejemljiva tako pet faktorski koreliran kot 
hierarhični model. Zanesljivost skupnega dosežka lestvice je visoka (α = 0,90). Koeficienti 
zanesljivosti podlestvic so prav tako ustrezno visoki; avtentičnost (α = 0,80), podpora in zaščita 
(α = 0,85), imeti vpliv (vplivanje) (α = 0,81), deljena izkušnja (α = 0,73) in iniciativa s strani 
druge osebe (α = 0,83). LZRP kaže dobro konvergentno veljavnost (Žvelc idr., 2020).  
 
 
Lestvica nezvestobe - IS 
 
Lestvica nezvestobe (IS, angl. »The infidelity scale«), ki so jo razvili Drigotas s sodelavci 
(1999), je sestavljena iz enajstih postavk in meri tako čustveno kot tudi fizično nezvestobo. 
Sestavljena je iz treh podlestvic, fizične, spolne in sestavljene nezvestobe. Prevedli in priredili 
so jo študentje Teološke fakultete Zakonskih in družinskih študijev pod mentorstvom izr. prof. 
dr. Barbare Simonič. 
Udeleženci s pomočjo 8-stopenjske lestvice ocenjujejo odnos med sabo in drugo osebo, 
ki jih je privlačila poleg njihovega partnerja, pri čemer 1- pomeni najmanjšo stopnjo 
intenzivnosti, 8- pa največjo stopnjo intenzivnosti. 
Čustvena nezvestoba se nanaša na čustveno intimnost s to drugo osebo in tudi na 
skušnjavo po izmenjavi občutkov in biti čustveno intimen z omenjeno osebo. Fizična 
nezvestoba se nanaša na dejansko fizično intimnost ter tudi skušnjavo in razmišljanja o 
spolnosti in poljubljanju z omenjeno osebo. Sestavljena nezvestoba pa se nanaša na 
razmišljanja o drugi izpostavljeni osebi, spogledovanja, vzpostavljeni stik, vznemirjenost, 
privlačnost ter skupne dejavnosti s to osebo (Drigotas idr., 1999).  
Postavke so takšne, da se ne osredotočajo na število zunajzakonskih partnerjev, temveč 
intenzivnost aktivnosti z osebo, za katero so se sami odločili, da jo izpostavijo. Višje kot je 




»Koliko ste bili v skušnjavi, da bi bili fizično intimni s to osebo (npr. poljubljanje, 
spolnost,..)?« ( fizična nezvestoba). 
»Kako čustveno intimni ste bili s to osebo?« (čustvena nezvestoba).  





Zanesljivost celotne Lestvice nezvestobe je visoka (α = 0,93), notranja zanesljivost za 
posamezne faktorje pa znaša (α = 0,61-0,81) (Drigotas idr., 1999). V raziskavi v Sloveniji je bila 
na manjšem vzorcu (N=50) vrednost zanesljivosti skupnega dosežka lestvice nezvestobe (α = 
0,90), na večjem vzorcu (N=337) pa je vrednost koeficienta zanesljivosti skupnega dosežka 








Po izbiri primernih merskih pripomočkov smo le te z dodanimi demografskimi vprašanji 
vnesli v spletno aplikacijo 1ka.  
Udeleženci so bili k sodelovanju povabljeni z osebnimi in elektronskimi vabili preko raznih 
družbenih omrežij (Facebook in Instagram) in skupin (Sočutno partnerstvo, psihologi MB …). 
Raziskovanje je potekalo po metodi snežne kepe, oziroma vzorčenje preko socialnih mrež. 
Sodelovali so udeleženci iz celotne Slovenije. Raziskava je potekala v juniju in juliju 2019. 
Pridobljene podatke smo iz aplikacije 1ka prenesli v programa Excel in SPSS. Izračunali smo 
opisne statistike, kot so povprečne vrednosti, standardni odkloni ter mere sploščenosti in 
asimetrije ter koeficiente zanesljivosti.  
Za oceno porazdelitve smo uporabili Shapiro-Wilkov test. Za preverjanje normalnosti 
porazdelitev smo pregledali tudi koeficiente asimetrije in sploščenosti. Za vsako lestvico ter 
vprašalnik in podlestvico smo izračunali koeficiente zanesljivosti. Za preverjanje hipotez smo 
izračunali korelacije in regresije. Pred tem smo preverili, ali odnosi med spremenljivkami 
zadostujejo pogojem za izračun regresijske analize. Izvedli smo tudi Mann-Whitneyjev U test 
za oceno razlik v izkustvu katere izmed vrste travme (čustvena, fizična, spolna zloraba, 
čustveno in fizično zanemarjanje) med udeleženci, ki so poročali o nezvestobi (na dodatno 
demografsko vprašanje so odgovorili DA) in tistimi, ki so nezvestobo zanikali (na dodatno 
demografsko vprašanje so odgovorili NE). Pri vsaki regresijski analizi smo preverili pogoje za 
regresijo in sicer gre za razmernostne lestvice, pri kateri je povezanost linearna, ni statistično 




















Opisna statistika  
Opombe. N = velikost vzorca, min = najnižja dosežena vrednost, max = najvišja dosežena vrednost, M 
= aritmetična sredina , SD = standardni odklon, p = signifikanca Shapiro-Wilkovega testa, As = 
koeficient asimetrije, Spl = koeficient sploščenosti. 
 
Iz tabele 1 je razviden razpon odgovorov od najnižje do najvišje dosežene vrednosti na 
posamezni podlestvici (min-max), ki se gibljejo med 5 in 97 za skupen rezultat. Rezultati 
Shapiro-Wikovega testa za oceno normalnosti porazdelitve kažejo, da se odgovori na 
posameznih podlestvicah ne porazdeljujejo normalno. Rezultati negativnih koeficientov 
asimetričnosti pri čustveni zlorabi (0,11) in čustvenem zanemarjanju (0,60) kažejo na levo 
asimetričnost. Večina podatkov se giblje na zgornji strani porazdelitve. Pri ostalih podlestvicah 
so koeficienti bistveno večji od 1,00, kar kaže na večjo asimetrijo. Pri tem lahko razložimo, da 
naš vzorec ni temeljil na klinični populaciji. Pojavi, ki pa smo jih merili, pa so patološki in bi naj 
bili v splošni populaciji nekoliko redkejši. Rezultati koeficientov sploščenosti kažejo, da je 
porazdeljenost na podlestvici fizične (2,62) in čustvene zlorabe (2,91) zelo koničasta. Ob 
pregledu grafičnih ponazoril porazdelitve lahko prav tako zaključimo, da rezultat skupnega 
dosežka odstopa od normalne porazdelitve.  
Tabela 1 
Opisna statistika Vprašalnika travm v otroštvu in skupnega rezultata 
Podlestvica  N Min Max M SD p As Spl 
Čustvena 
zloraba 
399 5,00 25,00 10,11 5,30 0,00 -0,11 0,93 
Fizična 
zloraba 
400 5,00 24,00 6,64 2,90 0,00 8,34 2,62 
Spolna 
zloraba 
398 5,00 24,00 6,30 3,20 0,00 8,40 2,91 
Čustveno 
zanemarjenje 
400 5,00 25,00 18,42 5,11 0,00 -0,60 -0,52 
Fizično 
zanemarjenje 
399 7,00 20,00 12,83 1,74 0,00 2,01 0,42 
Skupen 
rezultat  









Prikaz vrednosti koeficientov zanesljivosti Vprašalnika travm v otroštvu  
Podlestvica  α 
Čustvena zloraba 0,88 
Fizična zloraba 0,81 




Fizično zanemarjenje 0,72 
Skupen rezultat  0,94 
Opombe. α = Koeficient Cronbach alfa.  
 
Iz zgornje tabele 2 je razvidno, da Vprašalnik travm v otroštvu kaže dobro notranjo 
konsistentnost (α = 0,94), rezultati Cronbachovega α koeficienta na posameznih podlestvicah 
čustvene, fizične in spolne zlorabe ter čustvenega zanemarjanja so ustrezno visoke. Nekoliko 
nižja je zanesljivost fizičnega zanemarjanja (α = 0,72), ki pa je še vedno zadovoljivo visoka in 







Opombe. N = velikost vzorca, min = najnižja dosežena vrednost, max = najvišja dosežena vrednost, M 
= aritmetična sredina , SD = standardni odklon, p = signifikanca Shapiro-Wilkovega testa, As = koeficient 
asimetrije, Spl = koeficient sploščenosti. 
 
Iz tabele 3 je razviden razpon odgovorov od najnižje do najvišje dosežene vrednosti na 
posamezni podlestvici Lestvice zadovoljenosti relacijskih potreb. Vrednosti se raztezajo od 4 
do 99 za skupen rezultat. Rezultati Shapiro-Wilkovega testa kažejo, da se podatki ne 
porazdeljujejo normalno. Z izjemo podlestvice Iniciativa s strani druge osebe (0,14), rezultati 
kažejo na večjo sploščenost odgovorov. Vrednosti koeficientov asimetrije kažejo na pozitivno 
asimetrijo pri podlestvicah avtentičnosti, podpore in zaščite ter imeti vpliv. Po pregledu 
grafične porazdelitve lahko zaključimo, da porazdelitev na skupnem rezultatu prav tako 









Tabela 3  
Opisna statistika na Lestvici zadovoljenosti relacijskih potreb in skupnega rezultata 
Podlestvica  N Min Max M SD p As Spl 
Avtentičnost 400 4,00 17,00 10,30 2,06 0,00 0,76 -0,49 
Podpora in 
zaščita 
400 4,00 20,00 16,60 3,32 0,00 1,00 -1,11 
Imeti vpliv 401 5,00 20,00 14,01 2,54 0,00 0,70 -0,18 




396 6,00 20,00 13,42 2,73 0,00 -0,46 0,14 

















Opombe. α = Koeficient Cronbach alfa.  
Zanesljivost skupnega rezultata Lestvice zadovoljenosti relacijskih potreb, razvidne iz 
tabele 4, kaže na visoko notranjo zanesljivost (α = 0,91). Ustrezno visoki so tudi rezultati 
zanesljivosti ostalih podlestvic, nekoliko nižja zanesljivost je pri podlestvici Iniciativa s strani 















Prikaz vrednosti koeficientov zanesljivosti Lestvice zadovoljenosti relacijskih 
potreb 
Podlestvica  α  
Avtentičnost 0,80 
Podpora in zaščita 0,90 
Imeti vpliv 0,83 
Deljena izkušnja 0,80 
Iniciativa s strani 
druge osebe 
0,73 





Opombe. N = velikost vzorca, min = najnižja dosežena vrednost, max = najvišja dosežena vrednost, M 
= aritmetična sredina , SD = standardni odklon, p = signifikanca Shapiro-Wilkovega testa, As = koeficient 
asimetrije, Spl = koeficient sploščenosti. 
 
 
V tabeli 5 je predstavljen razviden razpon odgovorov (min-max) na Lestvici nezvestobe, 
vrednosti se gibljejo med 10 in 50 za skupen rezultat. Normalnost porazdelitve smo izračunali 
z uporabo Shapiro-Wilkovega testa, katerega rezultat prikazuje vrednosti (p = 0,00), za kar 
lahko zaključimo, da porazdelitev tako skupnega rezultata, kakor tudi podlestvic statistično 
pomembno odstopa od normalne. Prikazani so koeficienti sploščenosti, ki so pri lestvicah 
sestavljene nezvestobe ter pri skupnem rezultatu negativni, kar kaže na večjo sploščenost, še 
posebej pa pri podlestvici čustvene nezvestobe (-1,50). Vrednosti koeficientov asimetrije 
nakazujejo na levo oz. negativno asimetričnost, z izjemo čustvene nezvestobe, katere rezultati 
namigujejo na rahlo pozitivno asimetrijo. Glede na prikaz grafične ponazoritve rezultatov, 










Opisna statistika na Lestvici nezvestobe  
 
Podlestvica N min max  M SD p As Spl 
Sestavljena 
nezvestoba 
386 10,00 50,00 26,90 9,32 0,00 -0,81 -0,47 
Čustvena 
nezvestoba 
388 1,00 5,00 2,66 1,67 0,00   0,27   -1,50 
Fizična 
nezvestoba 
388 1,00 5,00 2,53 1,70 0,00 -1,49 0,44 
Skupen 
rezultat 






Prikaz vrednosti koeficientov zanesljivosti Lestvice nezvestobe 
Podlestvica  α 
Sestavljena  
nezvestoba 
  0,93 
Čustvena nezvestoba 0,85 
Fizična nezvestoba 0,86 
Skupen rezultat 0,94 
Opombe. α = Koeficient Cronbach alfa.  
 
Iz tabele 6 je razvidno, da skupni rezultat Lestvice nezvestobe dosega visoko stopnjo 






Testiranje hipotez  
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analiz za preverjanje hipotez. Ker porazdelitev 
podatkov odstopa od normalne, smo za preverjanje povezav med spremenljivkami uporabili 
neparametrične teste. Povsod smo izračunali Spearmanov koeficient korelacije. Pri 
spremenljivkah, katerih stopnjo povezanosti smo lahko dokazali, smo za napovedovanje 
izračunali regresijske analize. Pri vsaki regresijski analizi smo preverili pogoje za regresijo in 
sicer gre za razmernostne lestvice, pri kateri je linearna povezanost, ni statistično pomembnih 












H1: Izkustvo travm v otroštvu je pomemben napovedni dejavnik višje pojavnosti nezvestobe 









Opombe. r = Spearmanov koeficient korelacije, (iii) *p<0,05, **p<0,001. 
 
V tabeli 7 so predstavljene vrednosti Spearmanovega koeficienta korelacije. Povezave 
med podlestvicami travm v otroštvu in podlestvicami nezvestobe niso statistično pomembne. 
Zaključimo lahko, da se sestavljena nezvestoba statistično pomembno ne povezuje s katero od 
vrst travme (čustvena, fizična ali spolna zloraba, ter čustveno in fizično zanemarjanje), kakor 
tudi ne s skupnim rezultatom. Tudi fizična in čustvena nezvestoba se statistično pomembno 
ne povezujeta s katero od vrst travm. 
Celotnemu anketnemu vprašalniku smo na koncu dodali še dodatno demografsko 
vprašanje »V: Ali ste že bili nezvesti v partnerskem odnosu?« 
Več kot polovica udeležencev našega vzorca (58,8 %) je poročala, da še nikoli niso bili 
nezvesti v partnerskih odnosih. Je pa kar 41,2 % udeležencev nezvestobo potrdilo. Zanimalo 
nas je, ali so na vprašanje moški in ženske odgovarjali različno. Glede na rezultate testa Hi-
kvadrat χ2 = 0,54, p = 0,46 je razvidno, da ne gre za statistično pomembne razlike v 
odgovarjanju med ženskim in moškim spolom. Rezultati kažejo, da je več moških (45,3 %) kot 
žensk (39,9 %) poročalo o nezvestobi. Vendar moramo upoštevati, da je večina udeležencev 
našega vzorca ženskega spola (85,5 %). 
Tabela 7 
Prikaz povezanosti med lestvicami in skupnim dosežkom Vprašalnika travm v 
otroštvu in Lestvice ter podlestvic nezvestobe 












0,07 0,01 -0,01 0,00  
Fizična 
zloraba 
-0,02 0,06 0,05 -0,00  
Spolna 
zloraba 
-0,00 0,00 0,02 -0,00  
Čustveno 
zanemarjenje 
-0,00 -0,03 -0,02 -0,00  
Fizično 
zanemarjenje 









Ker med travmami v otroštvu in nezvestobo nismo uspeli potrditi statistično pomembnih 
povezav, smo želeli še preveriti, če obstaja razlika v poročanju o vrstah travm med udeleženci, 
ki so poročali o nezvestobi in tistimi, ki so na vprašanje odgovorili z ne. Za preverjanje smo 
uporabili analizo neodvisnih vzorcev, Mann-Whitneyjev U-test, neparametričen test, saj se 
porazdelitev podatkov ni izkazala za normalno.  
Mann-Whitneyjev test je pokazal, da med posamezniki, ki so odgovorili z »DA« in tistimi, 
ki so odgovorili z »NE«, ni statistično pomembnih razlik na posameznih podlestvicah.   
 
Tabela 8 
Rezultati Mann-Whitneyevega testa pri posameznih podlestvicah Vprašalnika travm v 
otroštvu in skupnega rezultata 
Podlestvica U N Srednji rang    P 
Čustvena zloraba 17007,00 159 201,04                0,30 
Fizična zloraba 16649,00 160 204,44 0,11 
Spolna zloraba 17120,00 159 199,33 0,24 
Čustveno 
zanemarjenje 
16112,00 159 206,40 0,06 
Fizično 
zanemarjenje 
16155,00 160 181,20 0,05 
Skupen rezultat 17756,50 157 192,10 0,95 
Opombe. U = Mann-Whitneyev U, p = stopnja značilnosti, N = velikost vzorca. 
 
Na podlagi rezultatov korelacijske analize in rezultatov Mann-Whitneyjevega U-testa, 
lahko zaključimo, da se travme v otroštvu (spolne, fizične in čustvene zlorabe ter čustveno in 
fizično zanemarjanje) statistično pomembno ne povezujejo s sestavljeno, fizično ali čustveno 









H2: Zadovoljenost relacijskih potreb napoveduje nižjo pojavnost nezvestobe pri odraslih 
posameznikih.  
 
Opombe. r = Spearmanov koeficient korelacije, (iii) *p<0,05, **p<0,001. 
 
V tabeli 9 so prikazane vrednosti Spearmanovega koeficienta linearne povezanosti 
korelacijske analize skupnega rezultata Lestvice relacijskih potreb, posameznih podlestvic in 
podlestvic nezvestobe. Povezave z izjemo podlestvice Imeti vpliv (0,13) so šibke in statistično 
nepomembne. Razvidna je šibka pozitivna povezanost med podlestvico imeti vpliv in med 
skupnim rezultatom nezvestobe. To bi lahko pomenilo, da udeleženci, ki so mnenja, da imajo 
na druge večji vpliv in da preostali sprejemajo njihovo mnenje, tudi več poročajo o preživljanju 
časa z drugo osebo izven njihovega partnerskega odnosa, tako čustveno in tudi fizično intimno. 
Rezultati ne kažejo na statistično pomembno povezanost med nezvestobo in skupnim 
rezultatom Lestvice zadovoljenosti relacijskih potreb. Tudi vse ostale povezave so statistično 
nepomembne in nizke. Prav tako se fizična in čustvena nezvestoba statistično pomembno ne 
povezuje z nobeno od podlestvic zadovoljenosti relacijskih potreb.  
Tabela 9  
Prikaz povezav med podlestvicami in skupnim rezultatom Lestvice zadovoljenosti relacijskih 










Avtentičnost 0,05 0,05 0,06 0,06  
 Podpora in 
zaščita 
0,03 0,04 0,02  0,07  
 Imeti vpliv  0,07 0,09 0,07 0,13*  
 Deljena 
izkušnja 
0,00 0,04 -0,02 0,04  
 Iniciativa s 
strani druge 
osebe 
0,01 0,03 0,00 0,05  
 Skupen 
rezultat 









Prikaz regresijskih koeficientov in konstante pri napovedovanju nezvestobe in podlestvice 
Imeti vpliv 
Model b(SE) Β T P 
(Konstanta) 13,01  35,01  0,00* 
Imeti vpliv 0,03 0,14 2,74 0,06 
Opombe: β = standarizirani regresijski koeficient, t = Studentova t porazdelitev, (iii) *p < 0,05.         
 
V tabeli 10 je prikazan regresijski koeficient in povzetek modela, s katerim smo preverjali 
ali je spremenljivka imeti vpliv pomemben napovedni dejavnik pri napovedovanju nezvestobe. 
Vrednost standardiziranega koeficienta kaže na zelo nizko pozitivno napovedno vrednost 
podlestvice imeti vpliv na skupen rezultat nezvestobe.  
S tem modelom pojasnimo le 2 % variance na spremenljivki nezvestobe (R = 0,14, R² = 
0,02), (F (7,521) = 0,32, p = 0,06), vendar model ni statistično značilen. Iz rezultatov lahko 
sklepamo, da zadovoljenost relacijske potrebe imeti vpliv statistično pomembno ne 



















Rezultati Mann-Whitneyjevega testa pri posameznih podlestvicah Lestvice zadovoljenosti 
relacijskih potreb 
Podlestvica U N Srednji rang P 
Avtentičnost 17767,50 160 197,45 0,70 
Podpora in 
zaščita 
17474,50 160 189,72 0,52 
Imeti vpliv  17870,50 160 192,19 0,73 
Deljena 
izkušnja 




16581,50 159 184,29 0,24 
Skupen 
rezultat 
15679,50 156 179,01 0,14 
Opombe. U = Mann-Whitneyev U, N = velikost vzorca, (iii) *p < 0,05. 
 
Rezultati Mann-Whitneyjevega testa so pokazali, da med posamezniki, ki so poročali o 
nezvestobi (na dodatno demografsko vprašanje o nezvestobi so odgovorili z DA) in med tistimi 
ki niso poročali o nezvestobi (na dodatno demografsko vprašanje o nezvestobi so odgovorili z 
NE), ni statistično pomembnih razlik na podlestvicah zadovoljenosti relacijskih potreb.  
 
Na podlagi rezultatov korelacijske in regresijske analize in rezultatov Mann-
Whitneyjevega U-testa smo ugotovili, da se zadovoljenost relacijskih potreb statistično 
pomembno ne povezuje z nezvestobo. Nezadovoljenost relacijskih potreb ni pomemben 












H3: Izkustvo katere od vrst travme v otroštvu napoveduje nižje izraženo zadovoljenost 
relacijskih potreb pri odraslih posameznikih. 
Opombe. r = Spearmanov koeficient korelacije, (iii) *p<0,05, **p<0,001.  
 
 
V tabeli 12 so prikazani rezultati Spearmanovega koeficienta, s katerim smo preverjali 
povezanost med podlestvicami relacijskih potreb in travm v otroštvu. Rezultati kažejo na nizko 
do srednjo negativno povezanost čustvene zlorabe s skupnim rezultatom lestvice relacijskih 
potreb ter ostalih podlestvic, z izjemo podlestvice imeti vpliv. Negativna in nizka povezanost 
se kaže med fizično zlorabo in skupnim rezultatom lestvice relacijskih potreb ter podlestvico 
podpore in zaščite. Fizična zloraba se pozitivno in šibko povezuje s podlestvico avtentičnosti. 
Iz tabele je prav tako razvidna nizka negativna povezanost spolne zlorabe z avtentičnostjo, 
podporo in zaščito ter iniciativo s strani druge osebe. Šibka pozitivna povezanost je prikazana 
tudi na podlestvicah fizičnega zanemarjanja in avtentičnosti ter podpore in zaščite in skupnega 
rezultata. Med močnejše, pozitivne in statistično pomembne povezave sodi povezanost med 
čustvenim zanemarjanjem in vsemi podlestvicami in skupnim rezultatom lestvice relacijskih 
potreb. 
Tabela 12 
 Prikaz povezav med podlestvicami Vprašalnika travm v otroštvu in Lestvico ter podlestvicami 
zadovoljenosti relacijskih potreb 
 Podlestvica  Skupni rezultat 
 













-0,22** -0,32** -0,19** -0,06 -0,13* -0,18** 
Fizična 
zloraba 
-0,12* 0,23** -0,12* -0,02 -0,04    -0,06 
Spolna 
zloraba 
-0,14** -0,13** -0,12* 0,02 -0,05 -0,16** 
Čustveno 
zanemarjenje 
0,36** 0,48** 0,30** 0,20** 0,26** 0,29** 
Fizično 
zanemarjenje 
0,14** 0,20** 0,14** 0,09 0,07    0,10* 
 Skupen 
rezultat  









Tabela 13  
Regresijski koeficienti in konstanta pri napovedovanju avtentičnosti s podlestvicami in 
skupnim rezultatom Vprašalnika travm v otroštvu 
Model b (SE) Β t P 
(Kostanta) 2,15  3,78 0,00* 
Čustvena 
zloraba 
-0,12 -0,31 -6,50 0,00* 
Fizična zloraba 0,06 0,83 22,76 0,00* 
Spolna zloraba -0,09 -0,12 -4,00 0,00* 
Čustveno 
zanemarjanje 
-0,11 0,61 14,60 0,00* 
Fizično 
zanemarjanje 
0,25 0,09 3,09 0,02* 
Skupen rezultat  0,06 0,25 5,09 0,00* 
Opombe. (i) β = standarizirani regresijski koeficient, t = Studentova t porazdelitev, (iii) *p < 0,05. 
 
V tabeli 13 so prikazane vrednosti napovedovanja avtentičnosti z napovedniki vrste travm 
v otroštvu. Glede na standardizirane beta koeficiente sta najpomembnejša napovednika 
fizična zloraba in čustveno zanemarjanje. Tudi rezultati t-testa kažejo, da imata napovedno 
vlogo podlestvici fizične zlorabe in čustvenega zanemarjanja.  
Rezultati analize variance regresijskega modela (kjer so vključeni vsi napovedniki) kažejo, 
da podlestvice katere od vrst travm pojasnijo skupaj 70 % variance na podlestvici avtentičnosti 
(R = 0,83, R² = 0,70), pri čemer je regresijski model statistično pomemben, F (5,393) = 178,07, 
p = 0,00). Ob upoštevanju rezultatov korelacijske analize (tabela 12) in opisanih rezultatov 
regresijskega modela lahko sklepamo, da ima izkustvo fizične zlorabe ali fizičnega 












Regresijski koeficienti in konstanta pri napovedovanju podpore in zaščite s podlestvicami in 
skupnim rezultatom Vprašalnika travm v otroštvu 
Model  b (SE) Β T P 
(Kostanta) 9,71  6,20  0,00* 
Čustvena 
zloraba 
0,48 0,08 0,92 0,36 
Fizična zloraba  0,05 0,44 0,70 0,48 
Spolna zloraba -0,11 -0,10          -1,96 0,05 
Čustveno 
zanemarjanje  
0,26 0,39 5,53  0,00* 
Fizično 
zanemarjanje  
0,16 0,09 1,73 0,08 
Skupen rezultat  -0,01 -0,04 0,69 0,48 
Opombe. β = standarizirani regresijski koeficient, t = Studentova t porazdelitev, (iii) *p < 0,05. 
 
V tabeli 14 so prikazane vrednosti napovedovanja spremenljivke podpore in zaščite z 
napovedniki vrst travm v otroštvu. Glede na rezultate t-testa je edini statistično pomemben 
napovedni dejavnik čustveno zanemarjanje.  
Rezultati analize variance regresijskega modela kažejo (v katerega so vključeni vsi 
napovedniki), da vse podlestvice travm v otroštvu skupaj pojasnijo 14 % variance na 
podlestvici podpore in zaščite (R = 0,37, R² = 0,14), tudi regresijski model je statistično 
pomemben (F (5,392) = 12,50, p = 0,00). Iz tega lahko sklepamo, da ima izkustvo čustvenega 
zanemarjanja nizko pozitivno napovedno vrednost na izraženost podpore in zaščite pri 
odraslih posameznikih.  
Na podlagi rezultatov korelacijske analize (tabela 12) in vrednosti Durbin-Watsonovega 
testa, regresijska analiza za podlestvice relacijskih potreb imeti vpliv (0,60) in deljena izkušnja 












Regresijski koeficienti in konstanta pri napovedovanju relacijske potrebe Iniciativa druge 
osebe s podlestvicami in skupnim rezultatom Vprašalnika travm v otroštvu 
Model b Β t P 
(Kostanta) 8,67  6,60  0,00* 
Čustvena 
zloraba 
0,01 0,02 0,29           0,76 
Fizična zloraba  0,02 0,02 0,35           0,72 
Spolna zloraba -1,01 -0,11 -2,11 0,03* 
Čustveno 
zanemarjanje  
0,15 0,27 3,72 0,00* 
Fizično 
zanemarjanje  
0,18 0,12 2,40 0,01* 
Skupen rezultat  -0,01 -0,04 0,69          0,49 
Opombe: β = standarizirani regresijski koeficient, t = Studentova t porazdelitev, (iii) *p < 0,05. 
 
V tabeli 15 so prikazane vrednosti napovedovanja izkustva, katere izmed vrst travm v 
otroštvu na zadovoljenost relacijske potrebe Iniciativa s strani druge osebe. Glede na rezultate 
t-testa sta statistično pomembna napovednika čustveno zanemarjanje in fizično zanemarjanje. 
Negativen napovednik je spolna zloraba, ki pa statistično pomembno napoveduje 
zadovoljenost potrebe Iniciativa s strani druge osebe.  
Rezultati analize variance regresijskega modela kažejo, da vse podlestvice Vprašalnika 
travm v otroštvu skupaj pojasnijo 10 % variance na podlestvici podpore in zaščite (R = 0,32, R² 
= 0,10), pri čemer je regresijski model statistično pomemben (F (5,388) = 8,50, p = 0,00). Iz 
tega lahko sklepamo, da imata izkustvo čustvenega zanemarjanja in fizičnega zanemarjanja 
pozitivno, a nizko napovedno vrednost na izraženost relacijske potrebe iniciative s strani druge 
osebe pri odraslih posameznikih.  
Glede na rezultate korelacijske analize lahko trdimo, da je izkustvo travme v otroštvu 
povezano z zadovoljenostjo relacijskih potreb. Ker so bile statistično značilne korelacije 
večinoma pozitivne, kakor tudi opisane napovedne vrednosti, hipoteze 3 ne moremo potrditi 
v celoti, saj potekajo povezave v drugačno smer, kakor smo predvidevali glede na izsledke 
raziskav. Pozitivna napovedna vrednost namreč nakazuje, da izkustvo travmatične izkušnje 
napoveduje višje izraženo zadovoljenost relacijskih potreb. Za posebej pomembno 







H4: Relacijske potrebe so pomemben mediator pri napovedovanju višje pojavnosti 
nezvestobe na podlagi pojavnosti travm v otroštvu.     
  
Na podlagi rezultatov analiz hipoteze 1 in 2, tudi hipoteze 4 ne moremo potrditi, saj 
vmesna spremenljivka ni mogoča. Statistično pomembne povezanosti med izkustvom travm v 
otroštvu in odvisno spremenljivko nezvestobe (tabela 6) nismo našli, kakor tudi ne statistično 
pomembne povezanosti med zadovoljenostjo relacijskih potreb in nezvestobo (tabela 9). Na 
podlagi rezultatov, ki niso kazali na statistično pomembnost nobenega dela modela, smo se 





























V naši raziskavi smo ugotavljali povezanost izkustva travm v otroštvu, relacijskih potreb in 
nezvestobe v partnerskem odnosu. Po pregledu literature in teoretičnega raziskovanja smo si 
postavili štiri hipoteze, katerih domneve so temeljile na preteklih raziskavah. S pomočjo 
zbranega vzorca in statistične analize pa smo jih preverili. Zanimalo nas je, če obstaja 
statistično pomembna povezanost med katerim izmed konstruktov ter za kakšne povezave 
gre.  
Diskusija hipoteze 1 
Hipoteza 1: Travme v otroštvu so pomemben napovedni dejavnik večje nezvestobe v 
trenutnem partnerskem odnosu.  
V raziskavi nismo ugotovili nobene statistično pomembne povezave med izkustvom travm 
v otroštvu in nezvestobo (tabela 7), zato tudi regresijska analiza za preverjanje napovednih 
vrednosti ni bila smiselna. Kot dodatek smo želeli preveriti še, ali obstaja pomembna razlika v 
odgovarjanju med posamezniki, ki so odgovorili pritrdilno na dodatno demografsko vprašanje 
o tem ali so že bili nezvesti in tistimi, ki so nezvestobo zanikali. Rezultati Mann-Whitneyjevega 
testa (tabela 8) so pokazali, da razlika v odgovorih ni statistično pomembna. Hipoteze 1 tako 
nismo mogli potrditi.  
Pridobljeni rezultati niso skladni s pričakovanji in predpostavkami ter zaključki predhodnih 
raziskav (Yumbul, Cavusoglu in Geyimci, 2010; Kozina, 2015; Kompan Erzar, 2006; Van 
Bruggen, idr., 2006), ki omenjeno povezavo dokazujejo. Slednji izsledki namreč nakazujejo 
statistično pomembno povezavo med posamezniki, ki so doživeli spolno ali čustveno zlorabo 
ter fizično in psihično zanemarjanje in nezvestobo. Višja pojavnost nezvestobe je bila dokazana 
tudi pri ženskah, ki so bile spolno zlorabljene v otroštvu (Whisman in Snyder, 2007). V raziskavi 
Rumstein-McKean in Hunsley (2001) poročajo, da je izkustvo travme v otroštvu pogosto 
povezano z nezadovoljstvom in spolnimi težavami v odnosih odraslih. Zanimivo povezavo sta 
v svoji raziskavi odkrila tudi Schachner in Shaver (2002), kjer sta ugotovila, da je spolna zloraba 
v otroštvu povezana s tesnobo pri navezanosti in izogibanju v posameznikovih kasnejših 
partnerskih odnosih. Takšen posameznik je veliko manj zaupljiv in nad partnerjem zahteva več 
nadzora. Glede na te ugotovitve so takšni partnerji pogosteje žrtve nezvestobe, saj je njihovo 
dojemanje partnerjevih dejanj v splošnem bolj pesimistično, pogosto pa se izogibajo tudi 
spolnosti. Za nadaljnje raziskave bi bilo smotrno raziskati povezave izkustva travme v otroštvu 
in nezvestobe tudi iz vidika tistih posameznikov, ki so doživeli nezvestobo s strani svojega 
partnerja.  
Kaplow in Windom (2007) sta raziskovala posledice izkustva travme v otroštvu na življenje 
posameznika in ugotovila, da so posledice v veliki meri odvisne od same reakcije in osebnosti 
posameznika. Veliko bolj kot sama intenziteta in pogostost travmatičnega izkustva je 
pomembna posameznikova interpretacija le-tega, saj je od posameznikovih osebnostnih 
značilnosti in okolja v veliki meri odvisno, na kak način si bo takšno izkustvo interpretiral ter v 
kakšni meri in na katerih področjih mu bo pustilo posledice. Tudi sama presoja in prepoznava 
takšne izkušnje v otroštvu je pogojena s starostjo, razvojnimi, čustvenimi in kognitivnimi 
sposobnostmi posameznika (Kaplow in Windom, 2007). Kot pomembna dejavnika sta se 





Pomembno pa je omeniti še dejstvo, da se posamezniki velikokrat popolnoma disociirajo od 
takšnih izkušenj in jih potlačijo (Erzar, 2007). Po izkustvu travme je tako v življenju 
posameznika veliko dejavnikov, ki vplivajo na njegovo spopadanje s travmo in jih je težko 
prepoznati in meriti ter posledično povezati z nezvestobo. Prav takšni dejavniki bi lahko bili 
posledica rezultatov, ki smo jih pridobili v naši raziskavi.  
Izsledki raziskave Allena (2005) kažejo, da osebe, ki so v otroštvu doživele travmatično 
izkušnjo, doživljajo posledice na čustvenem, vedenjskem, kognitivnem in socialnem področju. 
Kljub številnim negativnim posledicam nekateri poročajo o višji čustveni zrelosti, višji 
odpornosti na kasnejše stresne dogodke ter o razvoju pozitivnega socialnega vedenja (Mikuš 
Kos in Slodnjak, 2000). Veliko posameznikov je zmožnih vzpostaviti odnose z relativno varno 
navezanostjo (Allen, 2005). Sklepamo lahko, da je morda naš vzorec vseboval tudi nekaj 
takšnih udeležencev, ki je izkustvo travme na specifične načine uspelo predelati in integrirati 
ter zmanjšati posledice, ki jih travmatična izkušnja pusti.  
Razlogi rezultatov naše raziskave so lahko posledica značilnosti vzorca ali karakteristik 
tako Vprašalnika travm v otroštvu, kakor tudi Lestvice nezvestobe. Lestvica nezvestobe poda 
ocene o intenziteti odnosa posameznika z drugo osebo, ki mu je zraven trenutnega 
partnerskega odnosa predstavljala določeno vrsto skušnjave in želje po druženju, ne poda pa 
njegovega pojmovanja nezvestobe. Različna razlaga nezvestobe pa lahko močno izkrivi 
ugotovitve, saj se razlikuje od posameznika do posameznika. Definicija pojma je tako odvisna 
tudi od tega, ali jo podaja posameznik, ki je bil nezvest ali pa ga je prevaral njegov partner. Na 
samo pojmovanje pa zraven naštetih dejavnikov vpliva še razvoj moderne tehnologije, ki 
omogoča veliko lažje in hitrejše vzpostavljanje socialnih stikov ter pa kultura in predvsem 
vrednote, ki jih narekuje družba v kateri živimo (Kruger idr., 2013). 
Vprašalnik travm v otroštvu opisuje posameznikove spomine iz otroštva in doživljanje, ki 
pa so lahko izkrivljeni ali zaradi izkustva travme tudi potlačeni. V naši raziskavi so sodelovali 
posamezniki, za katere nimamo podatkov o dejanski diagnozi ali obravnavi zaradi katere izmed 
vrst travm v otroštvu. Podali so zgolj svojo lastno zaznavo o doživljanju v otroštvu. Morda bi 
dobili popolnoma drugačne rezultate, če bi v raziskavo vključili posameznike, ki so bili klinično 
obravnavani zaradi katere izmed vrst travm.  
Vzorec je bil zelo neenakomerno porazdeljen, saj je bila večina udeležencev ženskega 
spola ter obstaja majhna verjetnost veljavnosti posploševanja na celotno populacijo, zaradi 
česar ne moremo delati potrjenih zaključkov.  
Tako travmatične izkušnje v otroštvu kot tudi nezvestoba še vedno veljajo za občutljivejše 
tematike. Kot rezultat le-tega so lahko udeleženci podajali socialno želene odgovore in bili 
neiskreni. Pojmovanja nezvestobe se zelo razlikujejo, zato bi za popolnejše rezultate lahko 
sprva poizvedeli o posameznikovih osebnih pomenih nezvestobe, tako čustvene kot fizične. 
Rezultate bi lahko utemeljili z značilnostmi vzorca in drugimi dejavniki, ki so posledično vplivali 
na potek raziskave.  
 
Diskusija hipoteze 2 






V naši raziskavi smo ugotovili, da zadovoljenost relacijskih potreb statistično pomembno 
ne napoveduje nižje pojavnosti nezvestobe pri odraslih posameznikih (tabela 9). Ugotovili smo 
šibko in pozitivno povezanost višje nezvestobe s podlestvico Imeti vpliv (0,13). Po izvedbi 
korelacijske analize (tabela 10) smo ugotovili, da je regresijski model statistično pomemben, 
vendar pa iz rezultatov lahko sklepamo, da zadovoljenost relacijske potrebe imeti vpliv 
statistično pomembno ne napoveduje višje pojavnosti nezvestobe. V pretekli raziskavi Altgelt 
in soavtorji (2018) poročajo o višji pojavnosti nezvestobe pri posameznikih, ki se počutijo s 
strani partnerja prezrti, nepomembni in zapostavljeni ter čutijo v odnosu nemoč. Takšno 
počutje lahko privede do nezvestobe pri obeh spolih, vendar je pogostejši pri ženskah. V 
takšnih primerih je nezvestoba klic po občutku vrednosti osebe, biti slišan in občutku 
pomembnosti (Altgelt idr., 2018). Takšne ugotovitve niso v skladu z našimi rezultati, ki sicer 
nakazujejo na šibko povezanost zadovoljene relacijske potrebe Imeti vpliv z višjo nezvestobo 
(tabela 10).  
Nobena od preostalih podlestvic (avtentičnost, podpora in zaščita, deljena izkušnja ali 
iniciativa s strani druge osebe) se statistično pomembno ne povezuje s sestavljeno, fizično ali 
čustveno nezvestobo. Prav tako smo ugotovili, da zadovoljenost relacijskih potreb ni 
pomemben napovedni dejavnik k višji pojavnosti nezvestobe ter da med posamezniki, ki so 
poročali o nezvestobi (tabela 11) in zadovoljenosti katere od relacijskih potreb ni statistično 
pomembnih razlik v odgovarjanju. Glede na rezultate naše raziskave hipoteze 2 tako nismo 
mogli potrditi. Ugotovitve se ne skladajo z našimi pričakovanji po pregledu literature. Pretekle 
raziskave (Lewandowski in Ackerman, 2006; Drigotas in Rusbult 1992; Erskine, 2011; Žvelc, 
idr., 2020) namreč navajajo, da se zadovoljenost relacijskih potreb pomembno povezuje z 
zdravo intimnostjo, željo po ustvarjalnosti in zadovoljstvom v odnosu. Ko pa posameznikove 
potrebe niso zadovoljene, pogosto to zadovoljitev posameznik išče v odnosih izven trenutnega 
partnerskega odnosa. Svojih potreb ne zna niti utemeljiti in se jih ne zaveda, zato jih želi 
prebujati v aferah, v katerih pa jih morda zadovolji le trenutno ali pa sploh ne.  
Rezultati naše raziskave so lahko posledica izbire merskega pripomočka (Lestvice 
zadovoljenosti relacijskih potreb), ki se nanaša na splošno zadovoljenost relacijskih potreb in 
ne le na potrebe v partnerskih odnosih. Posamezniki lahko te potrebe uresničijo in izpolnijo 
tudi v drugih odnosih (družinski, prijateljski), ki pa niso nujno povezani z nezvestobo. Lestvico 
bi bilo dobro prirediti do te mere, da bi merila zadovoljenost relacijskih potreb s partnerjem 
ali zakoncem. Treba pa je upoštevati, da so udeleženci poročali o samozaznavah relacijskih 
potreb. Če relacijske potrebe pri teh posameznikih niso bile zadovoljene že v otroštvu, lahko 
posameznika pripelje do ugotovitev, da teh potreb sploh ne čuti in da se nanje ne bo nihče 
ustrezno odzval ter teh potreb sploh nima (Jovanovska, 2008). Nezmožnost prepoznati ali 
nevednost o določenih potrebah in zgolj prepričanje, da so zadovoljene, je lahko eden izmed 
razlogov za rezultate naše raziskave. Udeleženci so namreč podajali samoocene, torej zgolj 
njihovo stališče. Prav tako pa je nezvestoba zahteven koncept raziskovanja in pojmovanja. 
Zaznave in opredelitve nezvestobe so socialno-kulturno pogojene in odvisne tudi od osebnih 
izkušenj.  
Diskusija hipoteze 3 
Hipoteza 3: Travme v otroštvu napovedujejo nižjo zadovoljenost relacijskih potreb pri 
odraslih posameznikih. 
Ugotovitve naše raziskave kažejo, da se izkustvo katere od vrst travme v otroštvu povezuje 





Rezultati naše raziskave kažejo na nizko do srednjo negativno povezanost čustvene 
zlorabe s skupnim rezultatom Lestvice zadovoljenosti relacijskih potreb ter ostalimi 
podlestvicami, z izjemo podlestvice imeti vpliv (tabela 12). Ugotovili smo nizko negativno 
povezanost fizične zlorabe s skupnim rezultatom lestvice zadovoljenosti relacijskih potreb ter 
podlestvice podpore in zaščite. Fizična zloraba se negativno in šibko povezuje z relacijskimi 
potrebami in skupnim rezultatom, z izjemo pozitivne in šibke povezanosti z avtentičnostjo. 
Rezultati so pokazali tudi nizko negativno povezanost spolne zlorabe z avtentičnostjo, podporo 
in zaščito in iniciativo s strani druge osebe.  
Empirični izsledki preteklih raziskav (Polusny in Follette 1995; Alexander, 2003; Burns, 
Jackson in Harding, 2010; Waldinger, Toth in Gerber, 2001) se skladajo z rezultati naše 
raziskave. Glede na slednje se izkustvo katere izmed travm v otroštvu povezuje z 
zadovoljenostjo relacijskih potreb. Izkustvo travme ima namreč pomembne negativne učinke 
na odnose posameznikov ter posledice za razvoj empatičnega razumevanja v intimnih 
odnosih, vpliva na čustveno izražanje, intimnost in zadovoljstvo v odnosu, ki se povezuje z 
nezadovoljenimi relacijskimi potrebami posameznika. Posamezniki, ki so v otroštvu doživeli 
čustveno zlorabo, zelo težko razločujejo med svojimi čustvi in čustvi iz preteklosti ter imajo 
težave pri regulaciji in izražanju le teh (Burns, Jackson in Harding, 2010). Zaradi tega lahko 
posledično težje izražajo potrebe, ki sestavljajo deljeno izkušnjo, saj se v odnosu do sebe in 
svojih čustev popolnoma disociirajo in postanejo čustveno otopeli (Temnik, 2010). V otroštvu 
so čustveno zlorabljeni posamezniki navajeni skrbeti sami zase in za druge, zato se naučijo, da 
pomoči in podpore ne potrebujejo, kvečjemu ju morajo v zameno za ljubezen drugega nuditi 
(Temnik, 2010). Morda prav zaradi tega niso zmožni v partnerskem odnosu prositi za pomoč 
in podporo ter ne pričakujejo iniciative s strani druge osebe, saj so se naučili, da morajo sami 
poskrbeti za vse in biti čustveni skrbnik drugih pomembnih. Rezultati naše raziskave kažejo 
negativno povezanost fizične zlorabe v povezavi z avtentičnostjo in podporo ter zaščito. V 
raziskavi so DiLillo in sodelavci (2009) izpostavili povezanost fizične zlorabe in nezaupanja v 
partnerskem odnosu ter odsotnost občutka varnosti. Fizično zlorabljeni posamezniki se 
pogosto ne čutijo vredne sprejemanja s strani druge osebe ter znajo zelo redko poiskati 
podporo. Ugotovitve naše raziskave nakazujejo, da se fizično zanemarjanje pozitivno povezuje 
z avtentičnostjo, podporo in zaščito ter skupnim rezultatom relacijskih potreb. Med močnejše, 
pozitivne povezave sodi čustveno zanemarjanje, ki se statistično pomembno povezuje z vsemi 
relacijskimi potrebami in skupnim rezultatom lestvice relacijskih potreb. Glede na te rezultate 
imajo posamezniki, ki so doživeli čustveno zanemarjanje v otroštvu višje zadovoljene relacijske 
potrebe, kar ni skladno z večino preteklih dognanj. V raziskavi sta Ludwig in Rostain (2009) 
namreč poročala, da čustveno zanemarjeni posamezniki običajno izvirajo iz družin, v katerih 
so jih kot otroke starši ignorirali ali zapostavljali. Kot odraslim posameznikom jim primanjkuje 
čustveno zadovoljnih odnosov, saj so naučeni, da njihova čustva niso pomembna. Pogosto so 
prisiljeni, da se zanašajo na svojo podporo, se bojijo lastnih potreb odvisnosti in nočejo priznati 
svoje bolečine, zato so zelo nejasni glede izražanja potreb. Lahko se počutijo ljubosumne ali 
zamerljive do drugih ljudi in jih lahko dojemajo kot pretirano zahtevne in jih ni mogoče 
zadovoljiti. Posamezniki, ki so kot otroci doživljali čustveno zanemarjanje, so se naučili 
preživeti na način, da so prezrti s strani sebi pomembnih, zato v sedanjih odnosih doživljajo 
občutke osamljenosti in se zelo težko povežejo s partnerji na čustveni ravni in nimajo občutka, 
da jih z nekom drugim lahko izpopolnjujejo podobni občutki (O’Dougherty Wright, Crawford 
in Del Castillo, 2009). Posamezniki, ki so bili v otroštvu čustveno zanemarjeni, pogosto ne 
čutijo, da so njihove potrebe enako pomembne kot partnerjeve (Ludwig in Rostain, 2009). 





težjim situacijam v odnosu se umaknejo ali pa jih rešujejo na ravni otroka, ne da bi jih lahko 
predelali skozi normalno kritično razmišljanje, še posebej, če situacija vključuje čustva (Soffer, 
Gilboa–Schechtman in Shahar, 2008). Iz zbranih teoretičnih izsledkov lahko sklepamo, da 
čustveno zanemarjanje negativno vpliva na zadovoljenost relacijskih potreb. Fizično 
zanemarjanje otrok je pogosto prisotno pri drugih vrstah zlorabe, nasilju in drugih negativnih 
dejavnikih otrokovega okolja. Takšni posamezniki ne razvijejo varne navezanosti, nase gledajo 
negativno in poročajo o nižji samopodobi (Stovall in Craig, 1990). Posledice fizičnega 
zanemarjanja so lahko še posebej hude in močne v zgodnjih fazah otrokovega razvoja in lahko 
privedejo do hujšega kognitivnega zaostanka. Ena od raziskav Rohnerja (1986) je predstavila 
impresivne medkulturne dokaze o negativnih posledicah fizičnega zanemarjanja staršev in 
zavračanja na otrokovo samopodobo in čustveno stabilnost. Rezultati naše raziskave, v kateri 
smo odkrili, da čustveno in fizično zanemarjeni posamezniki poročajo o zadovoljenosti 
relacijskih potreb, so lahko posledica izbire drugačnih odnosov v odrasli dobi. Vzorci, ki jih 
posameznik vzpostavi skozi pretekle izkušnje, zaznamujejo izbiro odnosa in vplivajo na 
dojemanje in vedenje v sedanjih odnosih, kakor tudi podoživljanje pomembnih odnosov iz 
otroštva (Crithfield in Smith Benjamin, 2008). Kadar pa posamezniki vzpostavijo drugačne 
odnose, v katerih ne podoživljajo travmatičnih izkušenj, lahko že samo majhna raven bližine, 
pozornosti in dotika v posamezniku vzbuja občutke, da so njegove potrebe zadovoljene, tudi 
kadar niso.  
Glede na hipotezo 3 smo predpostavljali, da izkustvo travme v otroštvu napoveduje nižjo 
izraženo zadovoljenost relacijskih potreb, zato smo izvedli regresijske analize pri povezavah, 
ki so se izkazale za statistično pomembne. Glede na rezultate analize variance regresijskega 
modela (tabela 13) lahko sklepamo, da ima čustveno zanemarjanje pozitivno napovedno 
vrednost za izraženost avtentičnosti pri odraslih posameznikih. To pomeni, da posamezniki, ki 
so doživeli čustveno zanemarjanje v otroštvu, poročajo o višje zadovoljeni avtentičnosti v 
kasnejših partnerskih odnosih. Slednje se ne sklada s preteklimi raziskavami Hildyard in Wolfe 
(2002), ki poročajo, da je izkustvo čustvenega zanemarjanja močno povezano s težavami v 
medosebnih odnosih. Takšni posamezniki imajo težave z izražanjem empatije, kar vpliva na 
njihovo sposobnost zaznavanja čustev drugih in jih težje razumejo ter se v odnosu težje 
počutijo varne. Pogosto imajo težave z identiteto in posledično ne znajo izražati svojega 
lastnega jaza v partnerskih odnosih. Preverili smo tudi napovedno vrednost izkustva 
čustvenega zanemarjanja na izraženost podpore in zaščite (tabela 14) in izkustvo čustvenega 
zanemarjanja na izraženost iniciative s strani druge osebe (tabela 15). Pri obeh regresijskih 
modelih gre za nizko pozitivno napovedno vrednost. Ugotovitve Soffer in sodelavcev (2008) 
kažejo, da imajo posamezniki, ki doživijo čustveno zanemarjanje, težave z zaupanjem drugim, 
so bolj samokritični in se pogosto počutijo zavrnjene s strani svojih bližnjih. Glede na dobljene 
izsledke naše raziskave lahko sklepamo, da takšni posamezniki doživljajo že samo majhno 
raven podpore in zaščite kot zadovoljeno potrebo, saj ta v otroštvu ni bila slišana in tako 
posameznik te potrebe pri sebi ne prepoznava v celoti. Tako lahko že samo delno zadovoljena 
potreba v posamezniku prebudi občutke, da je zadovoljena, ali pa druge dražljaje doživlja kot 
to zadovoljeno potrebo. Mnogi odrasli, ki so kot otroci občutili čustveno zanemarjanje, se 
pogosto ne zavedajo, kaj potrebujejo in se po navadi ne čutijo dovolj vredne, da bi zadovoljili 
svoje potrebe (Webb, 2012). Glede na rezultate naše raziskave, v kateri smo odkrili nizko 
pozitivno napovedno vrednost čustvenega zanemarjanja na izraženost potrebe po iniciativi s 
strani druge osebe, lahko sklepamo, da ti posamezniki doživljajo svoje partnerje kot takšne, ki 
že v osnovi dajejo več pobude in so bolj zaslužni za prevzemanje vloge dominantnega partnerja 





(2004) kažejo povezanost med čustvenim zanemarjenjem v otroštvu in visoki nagnjenosti k 
samo-zavajujočemu vedenju ter zanikanju in minimiziranju travmatične izkušnje (MacDonald 
idr., 2014). Glede na te ugotovite lahko sklepamo, da se posamezniki, ki so bili čustveno 
zanemarjeni, ne zavedajo, katere potrebe niso zadovoljene, kar lahko posledično vodi k samo-
zavajujočemu vedenju in doživljanju potreb, kot da jih ni, ali pa misleč, da so zadovoljene. 
Kadar so čustva in potrebe ignorirana s strani staršev, to otroku sporoča, da njegova čustva 
niso pomembna, zato so takšni posamezniki pogosto čustveno otopeli (Sanket in Lalatendu, 
2019). Razlogi za rezultate naše raziskave so lahko takšni, ker čustveno zanemarjeni 
posamezniki v odnosu čutijo, da so njihove potrebe že zadovoljene, kadar jim nekdo nameni 
nekaj čustvene pozornosti, ki je niso dobili v otroštvu. Lahko pa primanjkljaj čustvene bližine 
nadoknadijo v odnosu, kar se lahko odraža kot zadovoljena relacijska potreba.  
Izsledki naše raziskave se v večji meri ne skladajo s preteklimi raziskavami. Potrdimo lahko 
sicer negativno povezanost izkustva čustvene in spolne zlorabe v otroštvu z nezadovoljenostjo 
relacijskih potreb, ter pozitivno povezanost izkustva fizičnega in čustvenega zanemarjanja z 
zadovoljenostjo relacijskih potreb. Ne moremo pa potrditi travm kot napovednika k višji 
nezadovoljenosti relacijskih potreb. Takšni rezultati so lahko posledica uporabe merskih 
pripomočkov, saj gre pri Vprašalniku travm v otroštvu za poročanje o dogodkih iz otroštva in 
tudi Lestvica zadovoljenosti relacijskih potreb se ne nanaša zgolj na partnerske odnose, ampak 
tudi druge medosebne odnose. Prav tako lahko možnosti socialno zaželenega odgovarjanja 
vpliva na takšne rezultate, saj vprašalnik travm v otroštvu vključuje postavke (»Nekdo me je 
spolno nadlegoval«), ki lahko v udeležencih vzbudijo nelagodje ter s tem posledično prispevajo 
k neiskrenemu odgovarjanju.  
 
Diskusija hipoteze 4 
Hipoteza 4: Relacijske potrebe so pomemben mediator pri napovedovanju večje 
nezvestobe na podlagi travm v otroštvu. 
Kot del naše raziskave smo želeli raziskati tudi povezanost vseh treh raziskovanih 
konstruktov in sicer razložiti razmerje med odvisno spremenljivko nezvestobe in neodvisno 
spremenljivko travm v otroštvu, preko spremenljivke mediatorja - relacijskih potreb. 
Omenjenih povezav nismo našli v že obstoječih raziskavah, smo pa jih želeli preveriti, kar bi 
lahko v primeru potrditve bila pomembna smernica za nadaljnje raziskovanje in izoblikovanje 
napovednih modelov. Ti bi omogočili boljše poznavanje vzorcev in značilnosti vedenja 
posameznikov, ki so nezvesti in bi že kot preventiva lahko vplivali na zmanjšanje nezvestobe, 
število ločitev in posledično psiholoških težav, ki jih prinaša.  
Predpostavljali smo, da izkustvo travmatične izkušnje v otroštvu vodi v nezadovoljenost 
relacijskih potreb, kar kasneje poviša nagnjenost k nezvestobi. Prvo povezavo smo odkrili       
(tabela 12) in sicer se izkustvo travmatične izkušnje v otroštvu statistično pomembno povezuje 
z relacijskimi potrebami, vendar travmatične izkušnja ni statistično pomemben napovednik 
nezadovoljenosti relacijskih potreb, saj smo odkrili, da tudi povezavo zadovoljenosti relacijskih 
potreb pri posameznikih, ki so doživeli katero izmed vrst travme. Glede na izsledke naše 
raziskave nismo uspeli dokazati niti povezanosti nezadovoljenosti relacijskih potreb in 
nezvestobe (tabela 6) in povezanosti travmatične izkušnje v otroštvu z višjo pojavnostjo 
nezvestobe (tabela 10). Vmesna spremenljivka tako ni bila mogoča, kakor tudi mediacijska 





Kot zanimivost smo želeli preveriti še, koliko udeležencev je bilo dejansko nezvestih v 
svojem partnerskem odnosu. Omenjeno smo preverjali z dodatnim vprašanjem zaprtega tipa, 
kjer so udeleženci potrdili ali pa zanikali dosedanjo nezvestobo. Večina jih je sicer nezvestobo 
zanikala (58,8 %), je pa pomembno dejstvo, da je o nezvestobi vseeno poročal velik delež 
udeležencev (41,2 %). Ugotovili smo, da ne gre za statistično pomembne razlike v odgovarjanju 
med moškim in ženskim spolom, moramo pa upoštevati, da naš vzorec sestavlja kar 85,5 % 
ženske populacije. Rezultati naše raziskave kažejo, da je o nezvestobi poročalo 45,3 % moških 
in 39,9 % žensk, kar pomeni, da so razlike med spoloma zelo majhne. Več raziskav (Allen, idr., 
2008; Atkins in Kessel, 2008; Seles, 2008; Kozina, 2013; Dajčman, 2014), v katerih so proučevali 
odnos spola in nezvestobe, dokazuje prevalenco pri moškem spolu. Na podlagi ugotovitev so 
zaključili, da je večja nagnjenost k nezvestobi pri moškem spolu, ter da imajo tudi več afer 
kakor ženske. Novejše raziskave kažejo, da imajo v povprečju moški več dolgotrajnih razmerij, 
predvsem pa je v ospredju fizična nezvestoba (Isanejad in Bagheri, 2018). Ker je naš vzorec 
vključeval veliko večino oseb ženskega spola, lahko predvidevamo, da je to vplivalo na izid 
rezultatov, v prihodnje bi bila smiselna enakomernejša porazdelitev vzorca glede na spol in 
raziskovanje v smeri razlike med spoloma z vidika nezvestobe. Raziskave Treasa in Giesena 
(2000) poročajo o podobnih stopnjah nezvestobe pri obeh spolih, v zadnjih letih se nezvestoba 
pri ženskem spolu povečuje. Razlike v stopnjah nagnjenosti k nezvestobi med spoloma se 
zmanjšujejo. Raziskava avtorjev Brand, Markey, Mills (2017) dokazuje večjo verjetnost varanja 
med ženskami, ki so bile v svojem primarnem odnosu nesrečne. Novejša raziskava Finchama 
in Maya (2017) prav tako poroča, da se je stopnja nezvestobe med ženskami povečala in sedaj 
razlik med spoloma skoraj več ni. Nezvestoba je postala najpogostejši vzrok ločitev v 
današnjem času. Približno 50 % prvih zakonskih zvez v ZDA se je končalo z ločitvijo zaradi 
nezvestobe enega od partnerjev (Christensen, Atkins, Baucom in Yi, 2010).  
Kar zadeva razširjenost v današnjem času, konservativne ocene kažejo, da se nezvestoba 
pojavi v 20–25 % zakonskih razmerjih. Te raziskave (Adamopoulou, 2013) kažejo tudi, da se je 
med letoma 1991 in 2006 stopnja nezvestobe povečala v vseh starostnih skupinah. Prav tako 
pa poročajo o višjih stopnjah nezvestobe med pari, ki so v izvenzakonski zvezi kot pa med 





Pomanjkljivosti raziskave in predlogi za nadaljnje raziskovanje      
          
V naši raziskavi obstaja ker nekaj omejitev. Izpostavili bi porazdelitev spola znotraj našega 
vzorca, ki je bila popolnoma nesorazmerna, saj je bilo veliko večje število žensk, zato lahko 
predvidevamo, da je imela določen vpliv na ugotovitve ter onemogoča posploševanje 
ugotovitev na celotno populacijo. Kljub trudu, da bi bil vzorec obsežen, bi lahko natančnejše, 
statistično pomembnejše rezultate pridobili, če bi v raziskavi sodelovalo še več udeležencev, 
podatki bi bili tudi bolj posplošljivi na celotno populacijo. Zaradi pristranskosti vzorca bi bilo 





Velik vpliv lahko pripišemo tudi socialni zaželenosti odgovarjanja, kajti tema raziskovanja 
je občutljiva, tudi postavke so v določenih primerih neposredne in podvržene prirejanju 
odgovorov. Pomanjkljivost je lahko bila tudi v izboru merskih vprašalnikov, saj Vprašalnik 
travm v otroštvu podaja zgolj retrospektivno ocenjevanje, Lestvica nezvestobe pa sicer temelji 
na opisovanju dogodkov z eno osebo, ne poda pa nobenih ocen glede stališča in pojmovanja 
nezvestobe udeležencev.  
Kot omejitev, ki je v smislu raziskovanja take vrste neizogibna, bi omenili tudi 
kompleksnost merjenih konstruktov. Zelo težko je namreč že opredeliti slednje kot takšne, še 
težje pa je meriti odnose med njimi, vzročne povezanosti ter napovedne vrednosti. 
Opredelitev doživljanja travmatične izkušnje je zgolj subjektivna ocena in temelji na lastni 
presoji. Relacijske potrebe so, v kolikor so nezadovoljene, lahko tudi subjektivno obravnavane 
kot zadovoljene ali pa jih posameznik sploh ne prepozna. Nezvestoba kot konstrukt v 
današnjem času zajema številne definicije, ki so odvisne od številnih dejavnikov, ki jih je v prid 
raziskave zelo težko omejiti. 
Vrednost magistrskega dela je v uporabi in raziskavi omenjenih konstruktov, v smislu 
odnosa in napovedne vrednosti ter naslavljanje pomembnosti proučevanja teh odnosov tako 
v Sloveniji, kakor tudi širše. Četudi nismo uspeli dokazati povezav v predvideni smeri, lahko 





Predlogi za nadaljnje raziskovanje 
 
Tekom naše raziskave se je delno potrdila samo hipoteza o povezanosti izkustva 
travmatične izkušnje v otroštvu in zadovoljenosti relacijskih potreb, zato bi bilo smotrno izvesti 
podobno raziskavo z omenjeno tematiko, upoštevajoč omejitve naše raziskave. Zanimivo bi 
bilo primerjati vzorca splošne populacije in populacije, ki je bila klinično obravnavana zaradi 
katere izmed travm, ker bi tako pridobili podatke o razlikah v odgovorih. Tudi bolj sorazmerna 
porazdelitev vzorca po spolu bi bila ustreznejša. Morda bi lahko za preverjanje uporabili še 
druge psihološke merske pripomočke, ki bi jih prevedli in priredili za slovensko populacijo. Kot 
primer lahko navedemo vprašalnik Child and Adolescent Needs and Strengths (CANS) Trauma 
Version, s katerim se ugotavljajo kompleksne potrebe otrok in mladostnikov, ki so doživeli 
travmatično izkušnjo (Kisiel idr., 2018). Na ta način bi lahko te potrebe povezali z relacijskimi 
potrebami in morda ugotovili, kakšni so vzroki za nezadovoljenost le teh. Vprašalnik travm v 
otroštvu poda rezultate retrospektivega odgovarjanja, saj so spomini skozi odraščanje lahko 
prirejeni zaradi vzgoje in družbeno-socialnega okolja, tako bi na podlagi rezultatov drugih 
merskih pripomočkov lahko podali podrobnejše rezultate. Smiselno bi bilo omenjene 
konstrukte preučiti s pomočjo Lestvice nezvestobe in dodatnih vprašanj ali intervjujev, ki bi 
zajemali opredelitev, vrste in trajanje nezvestobe, kakor zgolj poročanje o doživljanju z eno 





Prihodnje raziskave bi se lahko osredotočile na študije primerov, kjer bi podrobno preučili, 
zakaj je prišlo do nezvestobe, kaj so bili ključni dejavniki razkritja, hkrati pa bi proučili 
posameznikovo preteklost, otroštvo, ključne dogodke ali travmatične izkušnje, potrebe ter 
ostale značilnosti osebnosti, ki bi podale bolj jasno in zanesljivo sliko. Kvalitativne raziskave bi 
podale jasnejšo sliko o doživljanju posameznika. Na tak način bi skozi raziskovanje lahko 
proučili več primerov in morda prišli do nekih osnovnih modelov in vzorcev, ki bi jih kasneje 
lahko posplošili na večji del populacije.  
Smotrne bi bile tudi longitudinalne raziskave, ki bi podale veliko bolj celostno sliko in 
ustreznejše rezultate. Tako bi upoštevali ocenjevanje nezvestobe v več časovnih točkah. Te 
informacije bi lahko pomagale pri uporabi dodatnih virov (duhovna/verska prepričanja, 
kulturne vrednote …), ki so prav tako lahko pomemben dejavnik pri pojavljanju nezvestobe. 
Izsledke naše raziskave bi lahko razvijali v drugačnem kontekstu, morda bi lahko dodatno 
preučili povezanost teorije relacijskih potreb z navezanostjo in na podlagi ter rezultatov 
izoblikovali povezave z nezvestobo ali travmami v otroštvu. Upoštevajoč rezultate, prednosti 
in pomanjkljivosti naše raziskave, bi lahko s trdnejšimi empiričnimi izsledki izoblikovali 
nadaljnje raziskovalne načrte, katerim bi sledili napovedni modeli in kasneje tudi preventivni 







          
Zaključki 
Namen magistrskega dela in raziskave je bil ugotoviti in raziskati povezanost med 
izkustvom travme v otroštvu, relacijskimi potrebami ter posledično nezvestobo v partnerskem 
odnosu.  
Rezultati ne ponujajo enoznačnih in konkretnih zaključkov, kajti povezav v večini primerov 
nismo mogli dokazati, ali pa so povezave šibke in se ne skladajo z izsledki preteklih raziskav. 
Ugotovili smo, da izkustvo travme v otroštvu statistično pomembno ne nakazuje višje 
pojavnosti nezvestobe v partnerskem odnosu. Hipoteze 1 tako nismo potrdili, saj se nobena 
od vrst zlorab statistično pomembno ne povezuje s pojavnostjo nezvestobe v kasnejšem 
partnerskem odnosu. Izsledki naše raziskave so pokazali, da zadovoljenost relacijskih potreb 
statistično pomembno ne napoveduje nižje pojavnosti nezvestobe. Zato hipoteze 2 nismo 
mogli potrditi. Ugotovili smo, da se izkustvo travme v otroštvu statistično pomembno 
povezuje z relacijskimi potrebami. Nismo pa uspeli dokazati, da travmatična izkušnja 
napoveduje nižjo zadovoljenost relacijskih potreb. Hipotezo 3 smo glede na izsledke naše 
raziskave lahko le delno potrdili. Naša raziskava je pokazala, da na zbranem vzorcu relacijske 
potrebe niso statistično značilen in pomemben mediator pri napovedovanju višje pojavnosti 
nezvestobe na podlagi pojavnosti travm v otroštvu. Hipoteze 4 tako nismo mogli potrditi.  
Z raziskavo na našem vzorcu nismo mogli potrditi statistično pomembne povezanosti med 
travmami v otroštvu in nezvestobo v partnerskem odnosu, kakor tudi ne povezanosti med 
relacijskimi potrebami in nezvestobo. Izsledki sicer kažejo na šibko povezanost in napovedno 
vrednost med izkustvom travme in relacijskimi potrebami, vendar pa povezave ne potekajo v 
predvideni smeri in niso skladne z večino preteklih raziskav.  
Zaključimo lahko, da je tematika proučevanja občutljiva, raziskava pa je potekala na 
splošni populaciji, ki je glede omenjenih zlorab podajala le svoje zaznave, ki so temeljile na 
spominih. Ker statistično pomembne povezave glede na pretekle raziskave obstajajo, lahko 
vrednosti in rezultate naše raziskave pripišemo drugim dejavnikom. Opazili smo nekaj 
korelacij, ki se sicer niso dokazale za statistično pomembne na našem vzorcu, bi pa bile lahko 
pomembne smernice nadaljnjih raziskav. Kljub občutljivosti preteklih raziskav in vrsti omejitev 
lahko naša raziskava predstavlja okvirje ali pa idejne zasnove nadaljnjega raziskovanja. 
Kasnejši empirični in teoretični izsledki lahko podajo enoznačne in objektivne smernice za 
oblikovanje modelov terapevtskega dela, ki temelji na pomoči posameznikom, ki se soočajo z 
nezvestobo ali pa zgolj pomoč pri prepoznavanju in izražanju potreb v odnosih.  
Naša raziskava se nam zdi pomembna v smislu izbrane tematike, ki je hkrati zelo 
kompleksna, ampak tudi potrebna obravnavanja, kajti nezvestoba je in bo postajala vedno 
večji družbeni problem. Raziskani problematiki se nam zdi potrebno pokazati veliko več 
zanimanja in pozornosti, kajti obstoječih raziskav je v Sloveniji malo ali pa obravnavajo 
tematike ločeno. Pomembno bi bilo poiskati vzročne povezave in s pomočjo njih zastaviti 
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